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SUMMARY
THE USE OF SOUND CASSETTES IN TELE-TUmON AT TERTIARY LEVEL
As man is a dynamic being living in a 'world where "information (including
knowledge) is accumulating in many fields at rates far exceeding a worker's
capacity to absorb it" (Hawkridge, 1983:5) his initial training will always be
insufficient and should be supplemented by means of in-service and further
training. It appears that, because of financial and other reasons, further training
will increasingly take place by means of tele-tuition.
In the past few years, the sound cassette has been used more and more in
tele-tuition owing to features such as its convenience, availability,
inexpensiveness and effectiveness.
Among the problems identified is that very few lecturers are familiar with
the special didactic demands of tele-tuition and especially the use of the sound
cassette as educational medium in the tele-tuition situation. Structured
directions on the use of sound cassettes, to assist the lecturer, could not be
found in the literature. This situation can easily lead to a haphazard and
ineffective use of the sound cassette.
The objective of this study, therefore, is to provide the lecturer with guidelines
regarding the planning, production and use of sound cassettes in tele-tuition.
In order to accomplish this objective, it was necessary to study existing literature
and to talk with people who are authorities in their separate fields. With the
information gathered, a frame of reference regarding tele-tuition at tertiary
level was structured as basis for further discussion. Thereafter the potential
of the cassette and the criteria that should be taken into consideration when
planning, producing and using the sound cassette, were discussed. This led to
some suggestions regarding the lecturer's preparation, the production, indexing,
dispatch and evaluation of sound cassettes, and briefing the student on the use
thereof.
This study does not see the sound cassette as a panacea, but as an under-exploited
educational medium with great potential in the tele-tuition situation.
HOOFSTUK 1
ORleNTERING
1.1 INLEIDING
Die mens is 'n dinamiese wese, wat ook ten opsigte van sy kennis, verandering
en uitbreiding ondergaan. Donohue &: Kochen (1976:7) wys daarop dat namate
die mens die werklikheid ontgin en beheers, hy die kompleksiteit van die
samelewing, en derhalwe die behoefte aan inligting, verhoog. Hierdie behoefte
aan inligting veronderstel op sy beurt weer voortgesette studie en opleiding.
Yoortgesette studie en opleiding veronderstel gewoonlik 'n basiese opleiding
wat reeds voltooi is. Die persoon wat homself beter wi! bekwaam deur voor-t>
gesette studie en opleiding beklee gewoonlik reeds 'n betrekking (Holmberg,
1981:23). Hoewel voortgesette studie dikwels 'n residensiiHe vorm aanneem,
byvoorbeeld kursusse wat by 'n sekere sentrum aangebied word, word
afstandsonderrig deur beide die student en sy werkgewer as alternatief gesien,
daar laasgenoernde die minste ontwrigting van die leerder se werks- en
persoonlike omstandighede in die hand werk (Holmberg, 1977:18).
Afstandsonderrig as situasie word vir die doel van hierdie studie gesien as
die situasie waar die persoon wat onderrig gee, en die persoon wat onderrig
ontvang, geografies geskei is en waar die onderrig hoofsaaklik deur middel
van nie-personale media geskied.
Afstandsonderrig se ontstaan kan sekerlik teruggevoer word na die begin
van die skryCkuns. 'n Sprekende voorbeeld van geskrifte met 'n didaktiese
doel is dan ook Paulus se Sendbriewe wat uit 'n latere tydperk dateer (Sewart,
1983:46). Die eerste formele inrigting vir afstandsonderrig in die Westerse
wereld is, sover vasgestel kan word, die Universiteit van Suid-Afrika, wat
in 1946 tot stand gekom het (Van As, onderhoud:1984). Die oplewing van
afstandsonderrlg tot 'n erkende onderwyspraktyk, het egter eers in die
sestigerjare van hierdie eeu plaasgevind (Schramm, 1977:198).
Gesien in die lig van die toenemende behoefte aan verdere opleiding en die
moontlikhede wat afstandsonderrig inhou, kan die hipotese gestel word,
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2dat verdere opleiding en voortgesette onderwys in toenemender mate deur
middel van afstandsonderrig sal geskied (Schramm, 1977:205).
Hoewel afstandsonderrig sekere voordele inhou, waaronder individualisering
en koste-effektiewe onderrig aan groter groepe studente (Holmberg, 1977:18),
is daar ook besliste beperkinge geldentifiseer, naamlik "the isolation of the
individual or study group from both tutor and larger peer group, the
inflexibility and impersonal nature of materials and the difficulties which
many 'distant learners' have in managing and motivating their own learning"
(Neville, Fearon &. Wagner, 1982:15). Holmberg (I981:14) voeg nog twee
verdere beperkinge by, naamlik, die aanleer van sekere vaardighede,
byvoorbeeld snykunde, en die belnvloeding van emosies en vorming van
houdings deur middel van aCstandsonderrig.
Juis ten einde die beperkinge van aCstandsonderrig te minimaliseer, word
die basiese medium, te wete,die gedrukte woord (Schramm, 1977:205), deur
ander media aangevul, Hierdie multimediabenadering, asook die neiging
om die leerder meer aktief by die onderrigsituasie te betrek, bring mee
dat daar in toenemender mate besin behoort te word oor die
gebruiksmoontlikhede en gebruikswyse van die onderskeie media wat in
aCstandsonderrig gelmplementeer kan word (Schramm, 1977:206/207).
Die klankkassetI) as onderwysmedium in aCstandsonderrig, het in die aCgelope
tyd al hoe meer op die voorgrond getree, vanwee sy gebruiksmoontlikhede,
beskikbaarheid en lae produksiekoste (Bates, 1983:233/234; Potgieter, 1984:1;
Van As, onderhoud:1984).
1.2 PROBLEEMSTELLING
In die literatuur is daar weirng gegewens beskikbaar oor die gebruik van
die klankkasset in die didaktiese situasie, veral dan ten opsigte van
aCstandsonderrig.
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1) Roevel die term 'klankkasset' vir ongeprogrammeerde materiaal
gebruik kan word, word dit in hierdie studie gebruik vir die
geprogrammeerde onderwysmedium of klankkassetopname.
3Naas die gebrek aan gestruktureerde riglyne vir die gebruik van die
klankkasset, wys Van Niekerk (1983:4) ook op die gebrekkige didaktiese
onderlegdheid van sommige dosente - 'n probleern wat soveel te meer akuut
by afstandsonderrig is (Robinson, 1981:155). Naas die gebrekkige didaktiese
onderlegdheid van die dosent betrokke by afstandsonderrig, wiI dit ook
voorkom asof die deursneedosent, sy basieseopleiding ten spyt, onvoldoende
onderle is in die produksie en gebruik van onderwysmedia om diebetrokke
leerinhoud oor te dra (RGN, 1981:19).
Die gebrekkige onderlegdheid van die dosent ten opsigte van onderwysmedia
in samehang met die gebrekkige riglyne vanuit die literatuur ten opsigte
van die klankkasset impliseer dus 'n Iukrake gebruik van die klankkasset.
Die vraag of so 'II lukrake gebruik enigsins die oorbrugging van die eiesoortige
probleme van afstandsonderrig in die hand kan werk, is derhalwe ter sake.
1.3 DOELSTELLING
Gesien in die lig van bostaande, sal daar met hierdie studie gepoog word
om riglyne daar te stel ten opsigte van die gebruik van die klankkasset as
onderwysmedium in tersiere afstandsonderrig deur:
* Die skep van 'n bree verwysingsraamwerk ten opsigte van afstands=
onderwys;
* die bespreking van enkele moontlikhede wat die klankkasset in afstands=
onderwys bied;
* die identifisering van tegniese vereistes, agogiese en didaktiese kriteria
vir die gebruik van die klankkasset in afstandsonderwys; en
* die daarstelling van riglyne vir die produksie en evaluering van 'n
klankkasset vir afstandsonderwys.
1.4 PROGRAM
1.4.1 Werkwyse
'n Literatuurstudie is onderneern om inligting oor die betrokke probleem
in te win. Daar is vervolgens in gesprek getree met kenners op die gebied
van didaktiek, afstandsonderrig, mediakunde en tegnologie, ter aanvulling
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4van die raamwerk wat met behulp van die aanvanklike literatuurstudie
daargestel is. Die gegewens is gereduseer, geredigeer en aanbevelings ten
opsigte van enkele verdere navorsingsmoonUikhede is gemaak,
1.4.2 Aanbiedingswyse
In hoofstuk een word die leser ten opsigte van die studie georienteer,
Daar word vervolgens gelet op die tele-didaktiese situasie, In die bespreking
van hierdie aspek in hoofstuk twee, word kommunikasie as aktualiserings=
voorwaarde vir onderwys (Maree, 1984:onderhoud) geneem. Daar word gepoog
om die kommunikasiehandeling by die mens deur te trek na die didaktiese
situasie, vanwaar dit op die tele-didaktiese situasie afgespits word.
Met die tele-didaktiese situasie as brei! verwysingsraamwerk, word enkele
gebruiksmoontlikhede of potensialiteite van die klankkasset as
onderwysmedium in hoofstuk drie van nader beskou.
In hoofstuk vier word daar vanuit die bree verwysingsraamwerk en die
gebruiksmoontlikhede gepoog om enkele kriteria te identifiseer wat, by
die gebruik van die kIankkasset in afstandsonderrig, van toepassing behoort
te wees.
Die voorafgaande hoofstukke mood in hoofstuk vyC uit op riglyne vir die
praktyk.
Daar word in hooCstuk ses gepoog om die gegewens te konsolideer ten einde
tot 'II sintese te korn, Enkele leemtes van hierdie navorsing word uitge-
wys en aanbevelings vir moontlike verdere navorsing word gemaak.
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5HOOFSTUK 2
DIE DIDAKTlHSE PROBLEMATlEK VAN AFSTANDSONDERRIG
2.1 INLEIDING
Afstandsonderrig, soos enige ander onderrigvorm, is sIegs moontlik omdat
die mens geskape is met die verrnoe om te kan kommunikeer (Blignaut &.
Fourie, 1970:3). Dit is daarom nodig om die kommunikasie, soos wat dit
in afstandsonderrig figureer, te bespreek alvorens die onderskeie
kommunikasiemiddels, in besonder die klankkasset, van nader beskou kan
word.
2.2 KOMlIlUNIKASIE BY DIE MENS
2.2.1 Omskrywing van kommunikasie
Fauconnier (1975:18) wys daarop, dat die begrip 'kommunikasie' in
onderskeidelik elektronika, ekonomie, vervoerwese en militere opset in 'n
ander betekenisverband gebruik word. ''In the social sciences, however,
the term is used to refer to that process in which a message is transmitted
from one or more human sources to one or more human receivers" (Fauconnier,
1975:18). In aansluiting by Hurt, Scott de McCroskey (l978:16) word
kommunikasie gesien as sowel die intensioneIe as nie-intensionele handelinge
van die persone wat binne 'n gegewe situasie poog om betekenis te
vergemeenskaplik.
2.2.2 Kommunikasievlakke
Daar kan in hoofsaak drie kommunikasievIakke by die mens onderskei word,
te wete: intnlpersoonlike kommunikasie, waar die persoon met homself
kommunikeer, interpersoonlike kommunikasie, waar twee persone met mekaar
kommunikeer, en groepkommunikasle, waar meer as twee mense met mekaar
kommunikeer (Barker, 1982:8 e.v.), Massakommunikasie sou onder
laasgenoemde kon ressOl·teer. Vir die doeI van hierdie studie word slegs
interpersoonlike kommunikasie in oenskou geneem, daar afstandsonderrig
op tersiere vIak in hoofsaak die kommunikasie tussen die dosent en individuele
studente behels (Holmberg, 1983:2).
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62.2.3 Kommunikasiemodelle
" 'II Model is 'II hulpkonstruksie in die opbou van teoriee en hipoteses, 'n
konstruksie waarin probleemstellings en veranderlikes in logiese verband
geplaas word" (Garbers, 1972:6). Die waarde, implisiet egter ook die leemte,
van modelle is daarin gelee, dat hulle die "komptekse werklikheid op 'n
vereenvoudigde wyse voorstel. Die bestudering van modelle kan dus grootliks
bydra om 'II oorsig oor die komplekse situasie. van interpersoonlike
kommunikasie te verkry.
2.2.3.1 Lineere model
Die woord 'Iineer' impliseer hier 'n reglynige handeling. Die inligting word
deur middel van n medium na die ontvangeel] gedra•
..IKANAAL I MEDIUM I
BOODSKAP
Figuur 2.1 'n Voorbeeld van 'n lineere model (Peters, 1972:34).
Die grootste leemte van hierdie soort modelle is die gebrek san terugvoering.
Die sender weet dus nie of die boodskap korrek gedekodeer is nie,
2.2.3.2 Interaksiemodel
Die woord 'interaksie' impliseer OOt daar 'n reaksie op die voorafgaande
aksie voIg, soos in 'n tafeltennisspel waar die bal heen en weer tussen die
speIers gesIaan word, Die bal verteenwoordig die boodskappe wat heen en
weer tussen die deeInemers gewissel word; elkeen op die ander se boodskap
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1) Smith (1983:38) tref 'II onderskeid tussen 'II ontvanger en 'II
beste.Bdng binne die kommunikatiewe situasie. Hoewel die
boodskap vir 'n spesifieke persoon/persone bestem is, kan ander
ook die boodskap ontvang. Aangesien die term beste.aing eerder
'II plek- as 'II persoonskonnotasie het, sal die term ontvanger
deurgaans gebruik word en moet die beste.aingsgedagte hierby
inge lees word.
7(Tubbs &. Moss, 1980:5). Die interaksiemodel impliseer dus tweerigting=
kommunikasie deur ingeboude terugvoering.
.
I
-
Boodskap
---
Bestemming
untvang & van
pdekodeer boodskap
TERUGVOER
*Bron van
:---+'
Boodskap
boodskap gekodeer
Transmissie
kant'
Steurings
Figuur 2.2 'n Yoorbeeta van 'n interoksiemodel (Kemp, 1980:14).
2.2.3.3 Transaksiemodel
In teenstelling met die interaktiewe kommunikasiemodel, waar die deelnemer
aan die kommunikasiehandeling of sender of ontvanger is, kom die transaksie=
model daarop neer dat vn deelnemer op '0 gegewe tydstip sowel sender as
ontvanger kan weesl) (Tubbs &. Moss, 1980:22 e.v.),
Gedagtig aan die dinamiese aard van kommunikasie (Hurt e.a., 1978:10 e.v.)
kan dit gestel word dat die transaksiemodel die onderwysgebeure in die
klaskamer beter voorstel as die interaksiemodel, Hierteenoor kan die dosent
en student in die afstandsonderrigsituasie, vanwee hulle geografiese skeiding,
op 'n gegewe oombIik sIegs sender of ontvanger wees. Die
afstandsonderrigsituasie Ieen hom dus nie werklik tot transaktiewe
kommunikasie nie, maar moet eerder gesien word as '0 onderrig-Ieersituasie
wat erens op die kontinuum tussen lineere en interaktiewe kommunikasie
Ie: lineer waar daar geen terugvoer vanaf die student na die dosent is nie,
tot '0 hoe mate van interaksie waar onderrig-Ieer deur middel van die telefoon
geskied.
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1) Vergelyk 2.2.4
Figuur 2.3 'n Voorbeeld van 'n transaksiemodel (Tubbs & Moss, 1980:23).
2.2.4 Die aard van kommunikasie
Hoewel die kommunikasiemodelle 'n oorsig bied oor die verloop van die kom=
munikasiehandeling, toon hulle seIde die aard van die kommunikasiehandeling
aan, Ten einde 'n oorsig oor die aard van die kommunikasiehandeling te
verkry, word Hurt e.a, (1978) se siening as uitgangspunt geneem. Hurt e.a.
(1978:10 - 16) stel onder andere die volgende:
* Kommunikasie by die mens is dinamies aangesien dit voortdurend wissel
in aanpassing by die omgewing (vergelyk ook Barker, 1982:43).
* Die mens se komrnunikasie is ook transaksioneel van aard, Mense
verander en pas hulle kommunikasie aan, soos wat dit plaasvind, in respons
op die waargenome kommunikasie (vergelyk ook Barker, 1982:44; Tubbs
&. Moss, 1980:22 e.v.).
* Kommunikasie geskied meestal met behulp van tekens, simbole en
kodes. Na aanleiding hiervan se Hurt e.a, (1978:13) n••• if teachers were
unable to abstract and symbolize what they had learned, they would
have no tangible means of relating their learning experiences to their
students n.
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9* Interpersoonlike kommunikasie toon ook 'n muItidimensionele karaIcter.
'n Kulturele, sosioIogiese en psigoIogiese dimensie word onderskei,
* Afgesien van intensionele boodskappe sluit interpersoonlike kommunikasie
ook nie-intensionele boodskappe in. lntensionele kommunikasie vind
plaas wanneer die sender bewustelik en doelbewus 'n boodskap oordra
in teenstelling met nie-intensionele kornrnunikasie waar die sender,
sonder die intensie, 'n boodskap oordra, Knapp (1980:12) wys daarop,
dat indien daar 'n diskrepans tussen die intensionele en nie-intensionele
boodskappe ontstaan, die ontvanger meer waarde sal heg aan die nie-
intensionele boodskap.
2.3 DIE DIDAKTIESE SITUASIE AS KOMMUNIKATIEWE SITUASIE
2.3.1 Die begrip 'didaktiek'
'Didaktiek' is 'n afgeleide selfstandige naamwoord wat verwys na die 'studie'
of 'wetenskap' van onderrig. De Corte, Geerligs, Lagerweij, Peters en Vanden=
berge (I974:2) wys daarop dat daar in die Iiteratuur egter verskillende
betekenisse geheg word aan die begrip 'didaktiek'.
In die vasstelling van die semantiese waarde van die begrip is dit nodig om
na die oorsprong van die w.oord terug te gaan, Van der Stoep en Louw (1976:19)
wys daarop dat die woord 'didaktiek' ontleen is aan die Griekse woordvorm
'didaskein', wat beteken om onderrig te gee.
In die Iiteratuur (Duminy, 1972; Pretorius, 1976; Van der Stoep &. Louw,
1976) asook vir die doel van hierdie studie word die begrip 'didaktiek' gebruik
om sowel die onderrig- as leerhandeling in te sluit, Hierdie siening is dan
ook in ooreenstemming met Klafki se dubbele ontsluitingsteorie (Kriiger,
1980:84).
2.3.2 Kommunikasie binne die didaktiese situasie
Volgens Langeveld (t974:158) is 'n situasie "het geheel van gegevens ten
·opzichte waarvan gehandeld moet worden". Die didaktiese situasie is derhalwe
die geheel van die onderrig-leergebeure. Vir die doeI van hierdie studie
10/•••
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word die didaktiese situasie tot die tersiere onderwysvlak, wat in wese 'n
andragogiese situasie is, beperk. Die benaminge closent en student sal
verderaan gebruik word am die persone wat onderskeidelik onderwys gee
en ontvang, aan te toon.
Hierdie handeling van onderrig en leer is gebaseer op dialoog tussen die
leerder en die persoon wat onderrig gee (Pretorius, 1976:47). Gesien in die
Jig hiervan, is dit duidelik dat kommunikasie 'n noodsaaklike voorwaarde
vir opvoeding en onderwys is (Maree, 1984:onderhoud; vergelyk oak Blignaut
« Fourie, 1970:3). Kommunikasie kan dan ook in verband gebring word met
Van der Stoep & Louw (l976:42) se ontsluiting van die werklikheid as didaktiese
kategorie.
Voor daar tot die didaktiese situasie toegetree kan word, moet die dosent
eers vooraf beplan. In die preaktiewe (voorbereidingsfase) moet die dosent
onder meer besin oor wat hy wi! aanbied (kurrikulering), waarom die betrokke
inhoud oorgedra moet word (beboeftebepaling en doelwitformulering), hoe
hy die inhoud wi! oordra (seleksie van werkvorme en strategiee), aan wie
die inhoud oorgedra moet word (teikengroep), waarmee die inhoud oorgedra
moet word (mediaseleksie) en WBar die kommunikasie gaan plaasvind
(strukturering van leeromgewing).
Aangesien kommunikasie meestal deur middel van sirnbole geskied (vergelyk
paragraaf 2.2.4), moet die leerinhoud eers in'll sintuiglikwaarneembare vorm
gegiet word. Hierdie handeling staan as kodering bekend. Die gekodeerde
inligting moet deur 'n medium of tussenganger (Odendal, 1981:686) oorge=
dra word. De Corte e.a. (1974:188/189) onderskei tussen 'n personale medium,
waar die persoon deur verbale en Iiggaamstaal die gekodeerde inligting self
oordra en nie-personale media wat dan volgens hulle (De Corte e.a., 1974:189)
middels is wat deur die onderwyser gebruik of aangebied word, ten einde
bepaalde onderwysdoelstellings binne die onderwyssituasie te bereik.
Die leerder maak tydens persepsie van die gekodeerde boodskap staat op
sy sensoriese ~eheue terwyl hy "die inligting 'deurgaan' en 'n gedeelte van
die inIigting oorplaas na die K.G." (korttermyngeheue)(De Wet « Van Zyl,
1974:95). Die leerder besluit dus tot watter mate hy homseIf wi! blootstel
aan die gekodeerde inligting (Hurt e.a., 1978:46). Hierdie geselekteerde
11/...
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aandagverlening word bepaal deur faktore 5005
emosionele toestand, ontwikkelingsvlak, ervaring,
en intelligensie (Engelbrecht &. Lubbe, s.j.:67 e.v.).
motivering, behoefte,
houding, belangstelling
Na waarneming poog die leerder om die inligting in sy verwysingsraamwerk
te inkorporeer, 'II verwysingsraamwerk wat sy hele lewe deur gevorm en
aangepas word op grond van spontane ervarings en ervarings wat deur die
opvoeding beplan is (Garbers, 1972:18 e.v.), Indien die inligting vir die leerder
aanvaarbaar is, word sy verwysingsraamwerk aangepas of uitgebrei na
aanleiding van die inligting. Die inligting word dus van die kortterrnyn-
na die langtermyngeheue oorgeplaas. Indien die inligting egter nie met die
leerder se bestaande verwysingsraamwerk strook nie, en hy ook nie bereid
is om sy verwysingsraamwerk aan te pas nie, word die inligting verwerp.
Ten einde met mekaar te kan kommunikeer, moet die betrokke persone se
verwysingsraamwerke/ervaringsvelde in 'n mindere of meerdere mate
oorvleue1!ooreenstem(Heinich, Molenda &. Russel, 1982:16). Grafies kan
dit soos volg uitgebeeld word:
'--------- TERUGVOER _---------J
Figuur 2.4 Schramm se voorstelling van ervaringsvelde wat oorvleuel (Heinich
e.n., 1.982:16).
Aangesien persepsie en die inteme verwerking nie van buite waameembaar
is me, kan die dosent nie seker wees dat die boodskap korrek vertolk is nie.
Hy is derhalwe aangewese op die evaluering van die uitkomstes van die leerder
se verwerking; dit is die wyse waarop die verwerkte inligting (kennis) in
funksie gebring word - ook bekend as funksionalisering. Steurings, wat deur
12/••.
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Barker (1982:6) gesien word as eni.ge eksterne of interne faktor wat dekodering
van die boodskap negatief beinvloed, noodsaak ook die evaluering van die
leerder se funksionalisering. Hierdie evaluerlngshandeling staan in die
kommunikasieliteratuur bekend as terugvoering (Barker, 1982:8). In die
didaktiese literatuur word die term 'produkevaluering' gebruik (De Corte
e.a., 1974:316 e.v.),
Indien die dosent deur terugvoering (evaluering) bepaal dat die boodskap
binne die didaktiese situasie verkeerd gedekodeer is, moet hy die probleem
identifiseer, diagnoseer, die boodskap herkodeer; die leerder moet dan weer
internaliseer en die funksionalisering van die leerder moet weer eens
geevalueer word. Hierdie proses staan as begeleiding bekend (MUller, 1977).
lndien die leerder se funksionalisering aantoon dat hy die boodskap korrek
dekodeer het, vat die dosent die inhoud saam en toon onderlinge verbande
aan, By konsolideer dus ten einde 'II geheeloorsig vir die leerder te skep,
Ten einde die nuutverworwe kennisl) vas te Ie, moet die leerder geleentheid
kry om dit toe te pas deur onder andere te herhaal en in te oefen. Die dosent
moet dus fwJlcsionaliseringsgeJeentbede skep.
Na afloop van die kommunikasie tussen die dosent en student, moet die dosent
die hele verloop van die gebeure evalueer ten einde toekomstige onderwys2)
te herhaal of, indien nodig, te verbeter: Hierdie evaluerlng staan as
prosesevaluering bekend (De Corte e.a., 1974:326 e.v.),
Bostaande oorsig oor kommunikasie binne die didaktiese situasie word in
figuur 2.5 uitgebeeld.
13/.•.
1) Kennis word deur Marais (1980:95 e.v.) gesien as verwerkte
inligting.
2) Vir die doel van hierdie studie word onderwys as sowel die
onderrig as leerhandeling gesien.
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2.3.3 Die didaktiese situasie as kommunikatiewe situasie
Thompson (1969:19) huldig die mening, dat "•••there does indeed exist a
meaningful analogous relationship between communication and teaching,
and that education has much to gain from exploring this relationship". Die
vraag wat hieruit voortvloei is dan ook wat die verband is tussen kommunikasie
en onderwys.
Didaktici sien kommunikasie as onderwysbeginsel (Pretorius, 1976:47 e.v.)
of onderwysvaardigheid (Calitz &. Yd. Westhuizen, 1981:Hoofstuk 2). Die
algemene houding is dan ook om "nie te sterk te leun op die
kommunikasieteorie nie, omdat dit soms die aandag aftrek van die wesenlike
in die opvoeding" (Pretorius, 1976:48).
In teenstelling met die siening dat kommunikasie slegs 'n onderwysbeginsel
is, is daar diegene wat onderwys as kommunikasietipe sien (Barker, 1982:2).
Laasgenoemdes huldig die mening: "Education, by any definition, depends
on human communication" (Hawkridge, 1983:23).
Die eersgenoemde groep beskou kommunikasie dus deur die bril van die
didaktiek, terwyl laasgenoemdes weer die kommunikasieteorie as vertrekpunt
neem. Waar dit in hierdie studie gaan om die gebruik van 'n spesifieke onder=
wysmedium in 'n spesifieke didaktiese situasie, is nie een van die twee
uitgangspunte totaal bevredigend nie, maar word daar eerder van die
vertrekpunt uitgegaan dat "Communication and learning are truly
interdependent" (Hurt e.a., 1978:28). Aangesien onderwys vir die doel van
die verdere bespreking gesien gaan word as die handeling waarin daar van
didaktiese en kommunikatiewe beginsels gebroik gemaak word in die
vergemeenskapliking van leerinhoud gaan daar dus gepoog word om uit be ide
teorlee te neem wat van toepassing blyk te wees.
2.4 DIE TELE-DIDAKTIESE SITUASIE
2.4.1 Die begrip 'afstandsonderrig'
Daar hierdie studie die terrein van die onderwys beperk tot afstandsonderrig,
is dit noodsaaklik dat daar eers besin sal word oor die begrip 'afstandsonderrig'.
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In die literatuur word daar verskeie sieninge oor die begrip 'afstandsonderrig'
aangetref. @e algemene be.tekenis wat aan die begrip geheg word, is die
van die afwesigheid van die student uit die tradisionele van-aangesig-tot-
aangesig-sttuasie] l\laree (I984:onderhoud) wys daarop dat daar selfs 'afstand'
kan wees in 'n situasie waar die dosent en student in mekaar se
teenwoordigheid verkeer. VoIgens hom is daar dan ook nie sprake van
suksesvolle onderwys as die "didaktiese afstand" nie oorbrug word nie.
Ochoa (soos aangehaal deur Neil, 1981:34) sien afstandsonderrig as "a system
based on the selective use of instructional media - both traditional and
innovative - that promotes the self teaching-learning process to achieve
specific educational objectives, with a potentially greater geographic coverage
than the traditional face-to-face system of education".
Keegan 0983:6 e.v.) weer evalueer die definisies van afstandsonderrig soos
deur Holmberg, Peters, 1\100re en die Franse Wet 1) gestel, krities. Met
sy evaluering kom hy tot die gevolgtrekking, dat die begrip 'afstandsonderrig'
die volgende ses aspekte insluit:
* 'n Skeiding tussen die onderwyser en leerder.
* Die invloed van 'n onderwysinstansie veral in die beplanning en produksie
van onderwysmateriaal.
* Die gebruik van tegniese media.
* Die verskaffing van tweerigting-kommuntkasie,
* Die moontlikheid van geleentheidseminare.
* 'n Deelname in die mees gelndustrialiseerdeZ) vorm van onderwys
(Keegan,1983:15).
Vir die doel van hierdie studie word afstandsonderrig beperk tot tersiere
onderwys, en kan dit gesien word as die onderrighandeling van die dosente,
logisties ondersteun deur hulle instansies3) in die aanbieding van die
leerinhoud deur middel van onderwysmedia aan studente wat, as gevoIg van
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1) Wet 71.556 van 12 Julie 1971.
2) Volgens Peters (Keegan, 1983:10/11) kan die didaktiese struktuur
van afstandsonderrig beter verstaan word vanuit industriele
beginsels soos produktiwiteit, meganisasie en massaproduksie.
3) Byvoorbeeld die produksie en versending van studiemateriaal.
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sekere omstandighede, normaalweg nie fisiek teenwoordig is nie, maar
geografies deur afstand geskei word. Hoewel die studente as teikengroep
bespreek word (paragraar 2.4.3.2), val die klem nie op die leerhandeling
nie, maar op die onderrighande1ing. Die term 'afstandsonderwys', wat
op 'n ewewigtige wyse sowel die onderrig as leerhandeling dek, sal dus
in hierdie geval minder geskik wees.
2.4.2 Die tele-didaktiese situasie
Uit die omskrywing van die begrip 'afstandsonderrig' (paragraaf 2.4.1)
blyk dit reeds dat daar enkele verskille is tussen die didaktiese situasie
aan 'n residensiele instansie in teenstelling met die didaktiese situasie
waar daar van afstandsonderrig gebruik gemaak word. Daar sal na
laasgenoemde situasie verwys word as die tele-didaktiese situasie,
Die belangrikste verskille word deur Kaye (1981:30) in tabelvorm
saamgevat (vergelyk tabel 2.1).
Die andersheid van die tele-didaktiese situasie, in vergelyking met die
residensieel-didaktiese situasie, kom waarskynlik beter na yore wanneer
dit vanuit die perspektiewe van 'n kommunikasiemodel beskou word
(vergelyk paragraaf 2.2.3). Gesien in die lig van die leemtes van lineere
kommunikasie (Fauconnier, 1975:21/22) en die afwesigheid van
transaktiewe kommunikasie vanwee geografiese skeiding, sal die
interaktiewe kommunikasiemodel beter beantwoord aan die vereistes
van 'n raamwerk vir die bestudering van afstandsonderrig. Die
interaktiewe kommunikasiemodel sal derhalwe as vertrekpunt geneem
word vir die bespreking van kommunikasie binne die tele-didaktiese
situasie.
In teenstelling met die residenslele dosent, is die sender in die tele-
didaktiese situasie nie altyd 'n spesifieke persoon nie, Verskillende
persone kan betrokke wees by die opstel van studiegidse en die begeleiding
en evaluering van die student (Keegan, 1983:13). Die teikengroep of
ontvanger verskil oak in die onderskeie situasies. In die residenslele
situasie gaan dit meer om groeponderrig terwyl dit in die teIe-didaktiese
situasie weer meer om die indiwidu gaan. Sewart (1983:47) bevestig
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1. Studcnte - relatief homogeen (ouderdom en kwallfikasies) - waarskynlik heterogeen
- dieselfde plek (byvoorbeeld klaskamer) - verspreid; deur afstand geskei
- grootliks afhanklike leerders - onafhankllke leerders
- gekontroleerde situasie - relatief ongekontroleerde situasie
2. Studente: - onnodig om gesofistikeerd of gedetailleerd te - akkurate studentegegewens is noodsaaklik
Dokumentasie wees (adresse, korrespondensie, evaluering, ens.)
3, Studente: - inherent aan aangesig-tot-aangesig-situasie - behoefte aan plaaslike ondersteuningsdiens
Ondersteuning om studente wat leerprobleme ervaar, te help
en studente-erosie te beperk
- maniere om die gaping tussen student en sentrale
instansie te oorbrug, moet ontwerp word
- afstand impliseer dat kontrole en respons-Ityd)
probleme oorbrug moet word,
4. Evaluering en - min probleme ten opsigte van geldlgheid en - evaluering oor 'n afstand heen lewer probleme
akkreditering betroubaarheid ten opsigte van geldigheid
van studente - relatief 'kulbestand' - identiteitsbedrog 'n potensiele probleem: ge=
loofwaardigheid
- die gebruik van groot hoeveelhede voogdosente
verlaag betroubaarheld (behoefte aan
monltorprosedure)
5. Medial - hoofsaaklik personale medium - hoofsaakllk media-ondersteunde onderrig
metodes
- arbeidsintenslef - kapitaalintenslef
- onderrlgvaardlghede moet goed gedeflnieerd - vaardlghede wat algemeen benodlg word, nle
wees geredellk besklkbaar nle
...
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- relatief eenvoudig, min en goed gedefinieerde - meer kornplekse kursusontwikkeling, produksie-
ontwikkcling, produksic en verspreidingspro= en verspreidingsprosesse met gespesialiseerde
sesse
- n sterk administratiewe korps word benodig
om studenteondersteuning te koppel aan
- lae aanvangskoste maar hoe student-veranderlike -
kostes: neiging waar daar 'n wye vakkeuse met
min studente per kursus is
....
co
personeelfunksies wat voortvloei uit werks=
omstandighede
hoe aanvangskoste maar lac student-veranderlike
kostes: neiging tot beperkte vakkeuse met bale
studente per kursus ter bevordering van koste-
effektiwiteit (indien dit 'n oogmerk is)
dokumentasie, kursusontwikkeling, produksie-
en verspreidingsfunksies (industriEHe en' kwasi-
industrtele prosesse)
- sekere gespesialiseerde funksies moet moontlik
buite die afstandsonderrigsisteem uitgevoer
word (bv, drukwerk en ultsaalprogrumme}
- die grootste administratiewe probleme het met
die opstel van roosters en bestuur van doseren=
de personeel te make (personeelfunksies)
6. Kursusse
7. Organisasie: - weinig administratiewe ondersteuning benodig:
Administrasle oorgrote meerderheid van personeel in skole
en kollegas is onderwysers/dosente
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8. Kontrole en - konvensionele probleem van beplanning, skedu= - hierdie probleem is vergroot en in sekere gevalle
regulering lering, evaluering, lcierskap, besluitneming kwalitatief anders (bv. die kapitaalintensiewe
multimedia-geaardheid van die instansie impliseer
langer vooruitbeplanning op meer fronte;
integrering van multimedia-produksies;
vcrspreiding en kontrolering van onderrigsistcmel
....
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9. Kostestruk=
tuur
- bastes arbeidsintensief, en direk en hoofsaaklik
verwant aan studentetal; eenheidskoste per
student/jaar verander nie betekenisvol met hoe=
veelheid studentc per kursus nie
- basies kapitaalintensief wat verband hou met
kursusontwikkeling en produksiekoste eerder
as studentekoste; eenheidskoste per student~aar
verminder betekenisvol met toename in
studentetal per kursus
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hierdie stelling wanneer hy se.: "•.•we might consider that teaching at a
distance is inherently a more individualized system than the conventional
face-to-face method as far as the student is concerned".
In prinsipe is daar weinig leerinhoud wat nie deur middel van afstandsonderrig
aangebied kan word nie, hoeweI sekere inhoud vir afstandsonderrig egter
makliker as ander gestruktureer kan word (Haagmann, 1970:19/20). Verder
is afstandsonderrig feitlik uitsIuitlik op nie-personale media aangewese om
die leerinhoud oor te dra. Keegan (1983:221) stel hierdie probleem betreffende
afstandsonderrig soos volg: ".•.what medium or media shall we choose to
replace the interpersonal communication••.?". In afstandsonderrig is daar
ook 'n groter tydsverloop tussen die oordra van die gekodeerde boodskap
en terugvoering na aanleiding van die boodskap (Greyling, 1981:5).
Gedagtig aan die andersheid van die tele-didaktiese situasie soos hierbo
uiteengesit, word daar op enkele van die komponente van die teIe--didaktiese
situasie in besonderhede gelet.
2.4.3 Komponente van die teIe-didaktiese situasie
2.4.3.1 Die dosent
In paragraaf 2.4.2 is reeds aangetoon dat verskillende persone betrokke mag
wees by die onderrig en evalueting van die student in die tele--didaktiese
situasie. Die instansie moot dus as koOrdineerder verantwoordelikheid vir
die onderrig van die student aanvaar (Keegan, 1983:13). Dit is egter die
verantwoordelikhede van die persoon (wat deur die instansie aangestel word
om die werklikheid vir die student te ontsluit) wat onder die loep geneem
word.
Die verantwoordelikhede van die dosent word deur die instansie bepaal
(Robinson, 1981:150). VoIgens Teaching for the Open University (1977) is
die hoofverantwoordelikheid van die dosent, "•••to ensure that the students
fully understand the ideas and arguments presented in the course units and
programmes, and to remedy students' academic weaknesses or difficulties"
(Robinson, 1981:150).
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Die dosent korn die genoemde verantwoordelikheid na, hoofsaaklik deur
die gee van werkopdragte en die reaksie op die student se uitvoering daarvan
(Harris, 1975:45). Hierdie reaksie op die student se uitvoering van die
werkopdrag is dan ook van die uiterste belang vir die sukses van
afstandsonderrig. Ten eerste is dit noodsaaklik dat die terugvoering aan
die student so spoedig moontlik moet geskied ten einde sy belangstelling
te behou, Volgens Holmberg (1981:89) moet die student binne 10 dae terugvoer
vanaf die dosent ontvang. Ten tweede moet die dosent erkenning aan die
student se standpunt verleen (Rogers, 1977:185). Ten derde moet die dosent
enige vorm van sarkasme, in 51 lewering van kritiek, ten alle koste vermy
en moet hy deur versigtige woordkeuse opbouende kritiek lewer. Die doel
van kritiek op die student se werkstuk, moet gesien word as 'n geleentheid
om advies aan die student Ie gee rakende leemtes in sy bestaande
verwysingsraamwerk (Robinson, 1981:155).
In die uitvoering van sy taak is daar etlike probleme waarmee die dosent
in die tele-didaktiese situasie te kampe het. McFarlane (1974:29 e.v.)
identifiseer studiemateriaal, nasienwerk, eie navorsing en studie, motivering,
en gebrek aan gespreksgeleentheid as besondere probleme waarmee die dosent
te kampe het.
Ten einde dan aan al die eise van die didaktiese situasie te beantwoord,
behoort die dosent aan sekere vereistes te voldoen, Die dosent sal ten eerste
oor die nodige akaderniese onderlegdheid moet beskik ten einde die werklikheid
vir die student te kan ontstuit, Tweedens sal hy oor die nodige didaktiese
onderlegdheid, veral dan tele-didaktiese onderlegdheid, moet beskik ten
einde sy onderrigtaek suksesvol te kan uitvoer. Hierdie didaktiese
onderlegdheid sal deur indiensopleiding bygebring moet word (Robinson,
1981:155). 'n Derde vereiste is gelee in die persoonlikheidseienskappe van
die dosent, Robinson (1981:158) maak selfs die stelling dat ".•.personality
characteristics are more important than high academic qualifications". Thomas
(soos aangehaal deur Robinson, 1981:158) identifiseer die eienskappe van
'n goeie dosent1) as entoesiasme, simpatieke geaardheid, aanpasbaarheid,
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1) In die aarrgebaa l.de gedeelte word die woord "counsellor" gebruik.
Aangesien raadgewing as een van die dosent se funksies gesien
word (Robinson, 1981:156), is die genoemde eienskappe ook
deur die skrywer aan die dosent toegedig.
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handhawing van goeie interpersoonlike verhoudinge en akademiese
bekwaamheid.
2.4.3.2 Die student
Vir die doel van hierdie studie is die student'll volwassene wat homself verder
wi! bekwaam deur middel van afstandsonderrig. Daar word eers besin oor
die redes waarom die student deur middel van afstandsonderrig homself
wi! bekwaam met inagneming van enkele problema wat hy tydens sy studie
mag ervaar. Daarna sal die volwasse leerder as sodanig bespreek word.
a) Redes waarom die student homself verder wi! bekwaam
Neil (1981:48) identifiseer drie redes waarom studente verder wi! studeer,
naamlik om 'II spesifieke kwalifikasie te verwerf; om hulle bestaande
kwalifikasie te verbeter; of bloot ter wille van die verbreding van hulle kennis,
Rogers (1977:17) noem hiernaas nog sosiale motiewe.
Studente onderneem hulle verdere studie deur middel van afstandsonderrig
hoofsaaklik vanwee die feit dat hulle nie hulle vaste inkomste hoef in te
boet nie, en die geleentheid kry om in eie tyd teen eie tempo te kan studeer
(Holmberg, 1981:23).
Hangman (1970:101 e.v.) identifiseer die volgende voordele wat
afstandsonderrig vir die student kan inhou, te wete: ongebondenheid aan
plek en tyd, geen onderbreking in beroepsaktiwiteit nie, geen beperking
ten opsigte van studentetal nie en dwang tot selfstandige werk met sy
besondere voordele.
b) Probleme wat die afstandsonderrigstudent ervaar
Probleme wat die student in die tele-didaktiese situasie ervaar kan volgens
Robinson (1981:141) in die volgende drie kategoriee ingedeel word, te wete:
* Studieprobleme. Hieronder sou aspekte soos afhanklikheid van die ge=
skrewe woord, geisoleerde leer, gebrekkige belewingsmoontlikhede
en die onverrnoe om deur selfstandige studie tot 'II eie
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verwysingsraamwerk te kom, kon val. (Vergelyk in hierdie verband ook
McFarlane 1974:23 e.v., en Haagmann, 1970:102 e.v.. )
* Kommunikasieprobleme met die onderriginstansie. Administratiewe
probleme soos posstukke wat nie ontvang word nie, probleme om die
dosent te kontak as gevolg van byvoorbeeld swak telefoongeriewe, en
'n lang tydsverloop voordat terugvoer ontvang word, sou hieronder kon
val. Hierdie aspekte mag ook by die leerder 'n gevoel van isolasie skep
(Robinson, 1981:142).
* Persoonlike probleme. Omgewingsfaktore, byvoorbeeld gebrekkige
studiegeriewe, huislike pligte en werksomstandighede, asook onseker-
heid om watter rede ook al (McFarlane, 1974:24 en Rogers, 1977:33
e.v.) is maar twee van die meer as duisend probleme wat geidentifiseer
is (Robinson, 1981:142/143).
c) Eienskappe van die volwasse leerder
Wanneer'n profiel van die volwassene as leerder geskets word, is dit noodsaak=
lik dat daar in gedagte gehou sal word dat hierdie profiel nie 'n akkurate
karakterisering van die indiwidu is nie, maar dit moet eerder gesien word
as "tendencies based on group averages" (Office of Vocational and Adult
Education, 1981:43).
In die literatuur word die volwassene as leerder gekenmerk deur onder meer
die volgende eienskappe:
* 'n Groot behoefte aan sekerheid. Volgens Rogers 0977:33 e.v.) is die
volwassene dikwels onseker van sy vermoens en kennis wat meebring
dat hy faal-angs beleef, of bang is dat hy 'n gek van homself sal maak
voor ander.
* Versigtigheid. Aangesien die volwassene minder geneig is om kanse
te neem en groter versigtigheid aan die dag Ie, is hulle ook geneig om
minder foute te maak as jonger persone (Kuypers, 1975:21).
* Stadiger leertempo. Die stadiger leertempo moet waarskynlik nie
toegeskryf word aan 'n afname in die kognitiewe vaardighede nie (Kuypers,
1975:22/23), maar eerder aan die voorkeur wat die volwassene verleen
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aan akkuraatheid bo speed (Rogers, 1977:61). Rogers (1977:62 e.v.) wys
selfs daarop, dat dit verkieslik is vir die volwassene as leerder om teen
sy eie tempo die leertaak af te handel (vergelyk ook Dickinson, 1973:26).
* b Voorkeur aan die konkrete. Die volwassene poog voortdurend om die
nuwe leerinhoud met sy bestaande ver.wysingsraamwerk of ervaring in
verband te bring (Kuypers, 1975:26 e.v.; Rogers, 1977:68 e.v.j vergelyk
ook Cross e.a., 1978:6).
* Die leerder verwag sinvolle leerinhoud. Vir die volwassene beteken leer
nie net die opgaar of terugroep van kennis nie, maar die verstaan en
verwerking van die nuwe stof (Kuypers, 1975:24; Dickinson, 1973:11).
Rogers (1977:67) sluit hierby aan as sy se dat metodes, probleemstellings
en materiaal wat gebruik word, deur die student as relevant vir sy daaglikse
lewe ervaar moet word (vergelyk ook Cross e.a., 1978:5).
* b Afname in sekere vaardighede. Verbale vaardighede neem nie af namate
'II persoon ouer word nie, Psigomotoriese vaardighede neem daarenteen
weI af (Office of Vocational and Adult Education, 1981:43; sien ook
Kuypers, 1975:22 e.v.).
* 'II Afname in skerpte van sintuie. Namate 'II persoon ouer word, neem
sy sig- en gehoorskerpte af (vergelyk Dickinson, 1973:29 e.v.), Navorsing
het egter aangetoon dat naas bogenoemde, ook sensitiwiteit ten opsigte
van die smaak- en reuksintuie afneem (Office of Vocational and Adult
Education, 1981:43).
* Verwarring in die korttermyngeheue. Volgens Rogers (1977:59 e.v.) word
die "scanning stage" van die ouer persoon maklik ontwrig deur ander
aktiwiteite. Dit wi! voorkom asof die kapasiteit van die korttermyngeheue
nie noodwendig afneem met die ouderdomstoename nie. Indien die ouer
persoon egter 'II ander aktiwiteit moet uitvoer gebeur dit dikwels dat
die informasie in die korttermyngeheue verlore gaan. Die implikasie
hiervan is dus dat oorbelading van die korttermyngeheue sover moontlik
voorkom moet word.
* Beperkte konsentrasiespan. Kuypers (1975:25) wys daarop dat die
volwassene se konsentrasiespan gedurende die eerste 30 tot 40 minute
hoog is, maar daarna drasties afneem. Rogers (1977:75) wys daarop
dat daar verkieslik 'II tydperk van ongeveer 5 tot 10 minute tussen
leertake behoort te verloop.
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* Indiwiduele benadering. Op grond van die verskil in lewenservaring,
belangstelling, houding, motivering en vaardighede van die onderskeie
volwasse leerders sal die dosent probleme ervaar om leerervarings te
selekteer wat die groep as geheel sal pas (Dickinson, 1973:34/35). 'n
lndiwiduele benadering wat sentreer om probleme uit die leerder se
eie ervaringsveld sal dus die beste resultate tot gevoIg he.
2.4.3.3 Leerinhoud
Soos reeds aangetoon (paragraaf 2.4.2) kan feitlik enige leerinhoud deur
middel van afstandsonderrig oorgedra word. Sekere leerinhoud, soos
byvoorbeeld Wiskunde en die aanleer van psigomotoriese vaardighede, sal
egter moeiliker deur middel van afstandsonderrig ontsluit kan word (Van
Zyl, onderhoud:1984).
Waar dit om die inhoud as komponent van die didaktiese situasie gaan, is
daar geen wesenlike verskil tussen die inhoud van die residensieel-didaktiese
en die tele-didaktiese situasie nie, So sal dieselfde kriteria vir die seleksie
van leerinhoud, waaronder geldigheid en betekenisvolheid (Wheeler, 1976:218),
op beide situasies van toepassing wees.
Die verskil ten opsigte van die soorte leerinhoud moet miskien in die
aanbiedingsvorm gesoek word. Holmberg (1977:37) wys dan ook daarop dat
die feite in 'n handboek gewoonlik deur die dosent verder toegelig word;
die handboek 'onderrig' nie in eie reg nie, Programmatuur vir afstandsonderrig
moet egter die funksie van beide die handboek Em die dosent se toeligting
inkorporeer. Haagmann (1970:74) kan dus met reg se, dat afstandsonderrig
in die reel as geTndiwidualiseerde onderrig figureer. Sewart (1983:47) sluit
hierby aan deur te se: ..... we might consider that teaching at a distance is
inherently a more individualized system than the conventional face-to-
face method as far as the student is concerned"· Ten einde hierdie
geTndiwidualiseerde onderrig te optimaliseer, gee Holmberg (1981:30 e.v.)
enkele wenke wat in hoofstuk 4 aangeraak sal word.
2.4.3.4 Onderwysmedia
Daar is reeds aangetoon (paragraaf 2.3.2) wat met die begrip 'medium' bedoel
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word. Die begrip 'onderwysmedte' is slegs 'n aanduiding dat "•••we are working
on the educational end of the media spectrum which extends from
entertainment through information to instruction" (Schramm, 1977:12).
Die basiese medium vir afstandsonderrig is die gedrukte woord (Schramm,
1977:205; vergelyk ook Van As, 1983:58; Holmberg, 1981:61) en die medium
sal volgens Keegan (l983:222) ook in die afsienbare toekoms die basiese
medium bly. Dit is egter moeilik om slegs deur middel van leesstof te leer.
Veral persone met leesprobleme ervaar dit as 'n akute probleem. Die gedrukte
woord is ook geneig om onpersoonlik te wees (Jenkins, 1981:46/47). Hierdie
tekortkominge van die gedrukte woord, bevestig die stelling dat daar geen
'supermedium' is nie (Van ZyI, 1981:166). Dit word dus aanbeveel dat die
basiese medium ook deur ander media aangevul sal word. Hierdie
gelntegreerde wyse waarop meer as een medium gebruik word om inhoud
001' te dra, staan bekend as die 'multimediabenadering'.
Bates (l983:238) wys op vier kriteria waaraan onderwysmedia gemeet kan
word om hulle geskiktheid vir afstandsonderrig te bepaal, naamlik beskikbaar=
heid, gertef', akademiese beheer en die mate waartoe die medium hom tot
gebruikersvriendelikheid Ieen.
Met hierdie kriteria in ag genome, kan daar tot die gevolgtrekking gekom
word dat gedrukte media, klankkassette en die telefoon in die toekoms steeds
sterk in afstandsonderrfg sal Iigureer (Bates, 1983:238). Die besondere
gebruiksmoontlikhede van die video, rekenaar, 'interaktiewe video',
klankskyfiereekse en an del' onderwysmedia ten spyt, sal die eersgenoemdes
in die praktyk 'n hoer gebruiksfrekwensie handhaaf.
2.5 SAMEVATIING
In hierdie hoofstuk is kommunikasie, as noodsaaklike voorvereiste vir
onderwys, as vertrekpunt geneem. Daar is derhalwe eers na intermenslike
kommunikasie in die algemeen gekyk, waarna sekere aspekte na die didaktiese
situasie as sodanig deurgetrek is.
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Kommunikasie is omskryf as .die "gemeenskaplikmaking" van betekenis (Marais,
1980:15 e.v.) deur middel van sowel intensionele as nie-intensionele handelinge.
Deur bestudering van die onderskeie kommunikasiemodelle kan 'n oorsig oor
die kommunikasiehandeling verkry word.
Die didaktiese situasie is vervolgens as 'n. kommunikatiewe situasie voorgehou.
Daar is gepoog om 'n verband tussen die onderrig- en leerhandeling aan die een
kant en die kommunikasiehandeling aan die ander kant, te Ie.
Vir die doel van hierdie studie is die didaktiese situasie tot die tele-didaktiese
situasie op terslere vlak beperk. Die andersheid van die tele-didaktiese situasie,
in vergelyking met die residensieel-didaktiese situasie, veronderstel dan ook
dat die didaktiese handeling met die eiesoortige karakter van die tele-didaktiese
situasie rekening sal hou, Daar is derhalwe 'n profiel van die onderskeie
komponente in die tele-didaktiese situasie geskets:
• In die bespreking van die dosent as komponent, is daar onder andere verwys
na sy verantwoordelikhede, werksprobleme wat by mag ervaar en vereistes
waaraan hy moet beantwoord.
• Die redes waarom 'n student verder deur middel van afstandsonderrig wil
studeer, probleme wat hy mag ervaar en die eienskappe van die volwasse
leerder, is gedek in die bespreking van die student as komponent in die
tele-didaktiese situasie.
• By die seleksie en ordening van leerinhoud geld dieselfde kriteria as in
die residensieel-didaktiese situasie. Die verskil blyk in die aanbiedings=
vorm gelee te wees.
• Die gedrukte woord is geidentifiseer as die basiese OIIderwysmedium in
afstandsonderrig, Vanwee die tekortkominge van die gedrukte woord, word
dit aanbeveel dat 'n muIti-mediabenadering gevolg sal word. Die vier kriteria
soos deur Bates geldentifiseer, kan gebruik word in die bepaling van die
geskiktheid van 'n betrokke medium vir afstandsonderrig. Na aanleiding
hiervan is daar tot die gevoigtrekking gekom, dat die "little media"
(Schramm, 1977) 'n hoer gebruiksfrekwensie sal handhaaf as die "big media".
Allen (1974:86) sluit hierby aan wanneer hy sy besorgdheid uitspreek oor die
toename in die gebruik van klankopnames vir onderrigdoeleindes nieteenstaande
die gebrekkige navorsingsgegewens oor die betrokke onderwerp. Met bostaande
in gedagte, word daar met hierdie studie aandag verleen aan die klankkasset
as onderwysmedium.
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HOOFSTUK 3
DIE INTRlNSIEKE, KOMMUNIKATIEWE EN DIDAKTIESE POTENSIAAL
VAN DIE KLANKKASSET
3.1 INLEIDING
Waar daar in die vorige hoofstuk 'n verwysingsraamwerk vir die gebruik
van die kIankkasset in afstandsonderrig geskep is, sal daar in hierdie hoofstuk
gepoog word om aan te toon watter gebntiksmoontlikhede die kIankkasset
as onderwysmedium in afstandsonderrig op tersiere vlak het,
In die bespreking van die klankkasset as onderwysmedium word daar gewoonlik
op die tegniese aspekte, en soms ook enkele toepassingsmoontlikhede, gewys.
Hierdie lukrake verwysing na die gebruiksmoontlikhede van die kiankkasset
word as ontoereikend ervaar om iemand in die didakties-verantwoordbare
gebruik van die klankkasset te onderle.
Ten einde die klankkasset as onderwysmedium op 'n didakties-verantwoord=
bare wyse te kan gebruik, moet die gebruiker kennis dra van die intrinsieke
gebruiksmoontlikhede en beperkinge van die medium, sy kommunikatiewe
en ook sy didaktiese gebruiksmoontlikhede. 'II Persoon behoort eers te weet
watter gebntiksmoontlikhede 'II betrokke voorwerp het, voordat die
gebruikswyse vir hom enige sin sal inhou,
In die bespreking van die gebruiksmoontlikhede van die klankkasset in hierdie
hoofstuk sal daar derhalwe gekonsentreer word op die intrinsieke, kornrnuni>
katiewe en didaktiese potensiaal van die medium.
3.2 lNTRINSIEKE POTENSlAAL
3.2.1 Algemeen
Met die begrip intrinsiekel)potensiaal word daar verwys na die eiesoortige
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1) Intrinsiek verwys na dit wat tot die wese van iets behoort (Oden:
dal, 1981:473).
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eienskapps ' en gebruiksmoontlikhede van die medium, byvoorbeeld sy
hanteer- en beskikbaarheid.
Daar onderwysmedia sowel apparatuur as programmatuur insluit (Marais,
Calitz & Van Wyk, 1983:5), sal die intrinsieke potensiaal van die klankkasset
as sodanig, sowel as dil~ van die klankkassetopnemer, in aanmerking geneem
moet word.
3.2.2 Hanteerbaarheid
Dit is relatief maklik om die klankkassetopnemer te gebruik. Die klankkasset
is ook baie geriefiik, gedagtig aan die magneetband van die
oopspoelbandmasjien wat met die hand geryg moet word en die relatief
gekompliseerde handeling om die spoele te ruil,
Wat die maak van opnames1) betref, vergemaklik fasiliteite soos die
outomatiese opnamevlakbeheer en ingeboude mikrofoon die taak van die
gebruiker aansienlik.
Die kassetband word gewoonlik slegs deur enkele kontroles beheer wat
verwarring uitskakel. Klankkassetopnemers wat van tassensitiewe kontroles
of alternatiewelik van afstandbeheerkontroles voorsien is, rnaak dit selfs
vir die gestremde gebruiker makliker om die apparaat te hanteer.
Gedagtig aan die kassetopnemer se eenvoud en hanteerbaarheid, is dit dus
'n onderwysmedium wat met gemak deur enige student gebruik kan word.
Nie net die gestremde persoon wat dikwels noodgedwonge op afstandsonderwys
aangewese is nie, maar ook die dame wat soms 'n gebruikersweerstand teen
tegnologiesgevorderde media openbaar, of die student wat met so min omhaal
moontlik die 'boodskap' van die dosent wil kry, kan by die medium baat vind.
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1) Opnames deur die dosent vir verspreiding sal gewoonlik met
behulp van gesofistikeerde apparaat gemaak word ten einde hoe
kwaliteit te verseker. Dit gaan hier egter om die maak van
enkelopnames deur die dosent/student.
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3.2.3 Toeganklikheid
3.2.3.1 Die kassetopnemer is vrylik beskikbaar.
Vanwee sy relatief lae koste, is dit binne enige student se vermoe om 'n
kassetopnemer te bekom (Le Roux, 1978a:17; Potgieter, 1984:1). Indien 'n
student nie 'n kassetopnemer besit nie, of nie sy eie opnemer kan gebruik
nie, as gevolg van byvoorbeeld breekskade, is hierdie masjiene so vrylik
beskikbaar, dat een maklik geleen kan word (Le Roux, 1978a:16).
3.2.3.2 Die kasset is nie plekgebonde nie,
Aangesien kassetspelers gewoonlik ook met batterye kan werk, is die gebruiker
nie plekgebonde nie (vergelyk McDonald &. Knights, 1979:48). Dink
byvoorbeeld aan die kassetspeler in die motor. Singer, Dilloway &. Ganjamie
(1976:54 e.v.) het in hierdie verband 'n interessante artikel geskryf oor die
gebruik van klankopnames terwyl die student reis.
3.2.3.3 Die kasset is nie tydgebonde nie,
Die afstandsonderrigstudent kan vanwee sy ander verpligtinge nie altyd
luister na onderrigprogramme wat op spesifieke tye uitgesaai word nie,
Klankopnames van hierdie programme bring mee dat die student na die
program kan luister, waar, wanneer en hoe dikwels hy oak aI wil. Daarby
kan die gebruikmaking van oorfone, manipulasie van die luistertyd en plek
moontlik maak, Sodoende kan die student na opnames Iuister sender om
ander te steur of deur ander gesteur te word, byvoorbeeld tydens 'n treinrit
op pad werk toe.
3.2.4 Beheer
3.2.4.1 Onder beheer van die dosent
Een van die redes waarom die klankkasset as onderwysmedium so gewild
is, kan volgens Bates (1983:233) toegeskryf word aan die feit dat dosente
voel dat hulle in beheer van die medium is.
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Deur (lie klankopname te redigeer kan die dosent
* foute maklik regstel,
* verouderde gedeeltes maklik vervang,
* onvolledige gedeeltes aanvul,
* die volgorde van gedeeltes verander,
* die Iengte van die program inkort en
* spraak, bykianke en musiek inmeng.
Die dosent kan ook die gebruikswyse van die klankopname varieer.
* Die klankopname kan gebruik word as inleiding tot 'n les, as "draer van
inligting" (Transvaalse Onderwysmediadiens, 1984:5) in die ontsluiting
van leerinhoud, om 'n oorsig oar die werk te gee of om te evalueer (Brown,
Lewis &. Harcleroad, 1983:216). Klankopnames kan dus vir die onderskeie
lesfases gebruik word soos wat die betrokke dosent dit beplan.
* Hoewel dit moontlik is am die kiankopname op sigself te gebruik, kan
dit oak aanvullend tot ander media gebruik word, of deur ander media
aangevul word. Dit kan dus deel uitrnaak van 'n multimediapakket.
* Kiankopnames kan op 'n geprogrammeerde lIIYse Ieerervaring verskaf,
soos byvoorbeeid die Postlethwait- of oudio-tutoriale stelsel
(Postlethwait, Novak &. Murray. 1972). Hierdie gebruikswyse bied
besondere moantlikhede in afstandsonderrig.
3.2.4.2 Onder beheer van die student
In teenstelling met die dosent wat beheer uitoefen oar die inhoud en
gebruikswyse van die kiankopname, kan die student beheer uitoefen ten
opsigte van die volgende aspekte:
* Die student kan bepaal lIIanneer (tyd) en lIIaar (plek) hy na die opname
willuister.
* Die student kan bepaal hoeveel keer hy na die opname of gedeelte daarvan
willuister (frekwensie).
* Die student kan vir solank hy dit nodig mag vind by 'n betrokke gedeelte
pouseer (tempo van aanbieding).
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* Deur gebruikmaking van 'no spesiale terugspeler met spoedkontrole (tempo
van aanbieding) kan die student teen 'n verlaagde of verhoogde tempo
na spraakopnames luister. Veral waar daar na bekende werk geluister
word, hou die sogenaamde saamgeperste spraak1) besondere voordele
in. Nie alleen kan daar vinniger deur die werk gegaan word nie, maar
is die persoon wat na die saamgeperste spraak luister se konsentrasie
ook hoer (Brown, Lewis &. Harcleroad, 1983:208; Kemp, 1980:161).
* Die student het ook beheer oor die gedeeltes waaraan hy homself wil
blootstel (gese1ekteerde persepsie),
* Die student kan die volume en toonhoogte aanpas volgens sy persoonlike
behoefte. Hierdie beheer bring mee dat die persoon met
gehoorprobleme2) die nodige aanpassings kan rnaak ten einde die boodskap
goed te kan hoor.
Op grond van die bostaande kan daar gekonstateer word OOt die klankkasset
as onderwysmedium besonder geskik is vir afstanclsonderrig.
3.2.5 Gestandaardiseerde formaat
In teenstelling met die verskeie videoformate, waaronder U-matic, Beta
en VHS-formate, is die klankkasset gestandaardiseer.
Een van die groot bates van standaardisasie binne die konteks van
afstandsonderrig is daarin gelee, dat die verspreiding van die klankkasset
vergemaklik word. Daar kan dus gestandaardiseer word ten opsigte van die
verpakking vir versendingsdoeleindes.
Die gebruikers behoort ook geen probleme te ervaar in die sin dat kassette
nie in hulle betrokke masjiene pas nie, Juis as gevolg van standaardlsasie,
wat koste-effektiwiteit bevorder, is dit dan ook tegnies moontlik om
klankkassette in groot hoeveelhede te dupliseer,
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1) In Engels word die term "compressed speech" gebruik.
2) Die volwasse student ervaar soms gehoorprobleme (vergelyk
paragraaf 2.4.3.2).
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3.2.6 Permanensie
Klankopnames kan lettel"1ik duisende kere gespeel word sonde I" daadwerklike
afname in kwaliteit van die klankgehalte (Wittich « Schuller, 1973:320.
Vir die duur van die student se studie bly die klankkwaliteit dus van hoe
gehalte.
Behalwe dat 'n opname herhaaldelik gebruik kan word, kan die kasset ook
herhaaldelik gebruik word vir ander opnames. Wanneer die opnamekontrole
(-s) geaktiveer word, word die vorige opname uitgevee, terwyl die nuwe
opname op die magnetiese band vasgele word.
Indien die gebruiker 'n opname teen toevallige uitwissing wi! vrywaar, kan
hy dit doen deur die betrokke lippie op die kasset se rugkant uit te breek
(vergelyk figuur 3.1 a ). Deur 'n stukkie kleefband 001" die opening (waar
die lippie uitgebreek is) te plak, kan die kasset weer gebruik word in die
maak van nuwe opnames (vergelyk figuur 3.1 b).
Figuur 3.1 Beskerming teen toevallige uitwissing (Sony Corporation, 1978:9).
3.2.7 Kostedoeltreffendheid
Met kostedoeltreffendheid binne onderwyskommunikatiewe verband word
daar na "die hoeveelheid inligting wat pel" koste-eenheid oorgedra word"
(Smith, 1983:69), verwys.
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Volgens Smith (1984:onderhoud) word die koste van C 60-klankkassette wat
aan UNISA-studente gestuur word, bereken op RO,50 per kasset1).
Wanneer die koste van materiaal en die besparing van tyd en mannekrag
in aanmerking geneem word, vergelyk die klankkasse t besonder gunstig met
die produksie van ander programmatuur, byvoorbeeld videoprogramme en
plaatopnames.
Die hergebruiksmoontlikhede van die klankkasset, in
verbruikbaarheid van gedrukte materiaal,
kostedoeltreffendheid van die klankkasset verder,
teenstelling met die
beklemtoon die
Waar die kasset
herhaaldelik gebruik kan word vir die maak van nuwe opnames, moet drokwerk
telkens op nuwe papier gedoen word.
Gedagtig aan die hoeveelheid inligting wat op 'n C 60-band beskikbaar gestel
kan word teen slegs vyftig sent, kan daar met veiligheid gekonstateer word
dat die klankkasset een van die goedkoopste beskikbare kommunikasiewyses
vir afstandsonderrig is (vergelyk ook Schramm, 1977:126; Bates, 1984:5/6;
Durbridge.1984:105).
3.3 KOMI\IUNIKATIEWE POTENSIAAL
3.3.1 Algemeen
Aangesien alle kognisie en leer gebaseer word op interne simboliese voorstel=
lings (Salomon, 1981:3), is die rol wat klankbeelde in kommunikasie kan vervul
vir hierdie studie van wesenlike belang.
Peters (1972:1/2) wys daarop dat die beeld 'n voorstelling van die werklikheid
gee. So sal die visuele beeld (toto, tekening, prent) van 'n stoel 'n voorstelling
'gee' van die werklike voorwerp waarop gesit kan word. Naas die visuele
afbeelding van die werklikheid, kan daar oak sprake van ouditiewe afbeelding
(Peters, 1972:35) wees. So kan 'n situasie deur 'n persoon, met die nodige
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1) Hierdie prys geld slegs vir UNISA en sluit nie oorhoofse kostes in nie,
Kostes vir instansies wat op kleiner maat aankoop sal heel waarskynlik
hoer wees.
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nuansering, mondelings toegelig word. Deur gebruikmaking van byklanke,
byvoorbeeid 'n 'mistroostige' wind wat waai, of agtergrondmusiek op 'n Iae
toonhoogte (Fourie, 1982:105),. kan 'n sombere atmosfeer geskep word. Sekere
aspekte van die werklikheid kan beswaarlik anders as deur middel van klank
voorgestel word. Waar klank gebruik word om aspekte van die werklikheid
voor te stel, sal daarna verwys word as k1ankbeelde.
Na die beste wete van skrywer "is daar weinig, indien enige, navorsing gedoen
oor die rol van klankbeelde in die kommunikasiehandeling. Gesien in die
lig hiervan, word Peters (l972:Hoofstuk 3) se bespreking van die
kommunikatiewe moontlikhede van die visuele beeld as basis geneem vir
die bespreking van die kommunikatiewe potensiaal van die klankbeeld soos
'gedra' deur die klankkasset, met spesifieke verwysing na die
afstandsonderrigsituasie.
3.3.2 Die klankbeeld as ouditiewe afbeeldingsmiddel
Indien dit die "lesdoelwit is dat die student sekere geluide moet kan identi=
fiseer, is dit eerstens nodig dat hy die geluid moet kan hoor. In afstands=
onderrig skep hierdie vereiste in der waarheid 'n probleem. Die ideaal sal
wees dat die student onder begeleiding van die dosent na die werklike geluid,
binne konteks, sal luister. Vanwee die geografiese skeiding tussen dosent
en student is die dosent op die altematief aangewese, naamlik om die geluid
op band op te neem en aan die student beskikbaar te stel, Op hierdie wyse
word die kiankbeeid dus gebruik om die werklikheid te vereenvoudig of af
te beeld.
3.3.3 Die klankbeeld as subjektiveringsmiddel
Wanneer die luisteraar die indruk kry dat hy betrokke is by die kiankopname,
en nie bloot as buitestaander daarna luister nie, word daar na die klankbeeld
as sUbjektiveringsmiddei verwys. In afstandsonderrig is dit van wesenlike
belang dat hierdie kommunikatiewe gebruikswyse van die klankbeeld benut
sal word, ten einde die gevoel van isolasie wat die afstandsonderrigstudent
ervccr, te oorbrug. Hier word in besonder gedink aan die oorbrugging van
die psigologiese afsondering wat die student ervaar. Deur die kiankbeeid
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as subjektiveringsmiddel te gebruik, word daar nie alleen reg laat geskied
aan die indiwidualiseringskarakter van afstandsonderrig nie (vergelyk 2.4.3.3),
maar bied dit ook beter geleentheid aan die dosent om die student te kan
motiveer (vergelyk 2.4.3.1). Navorsing (Le Roux, 1978a:46) toon dan ook
aan dat die studente 'n meer persoonlike aanbiedingswyse (klankbeeld as
subjektiverlngsmtddel) verkies.
3.3.4 Die klankbeeld as transmissiemiddel
Die klankbeeld kan ook gebruik word om 'n boodskap oor te dra, Net soos
by die visuele beeld is daar naas die direkte boodskap oak sprake van 'n newe=
boodskap (analoogkode) wat gewoonlik gedra word deur akoestiese kodes
soos ritme, intensiteit, toonhoogte, tempo en beklemtoning (Fourie, 1982:103
e.v.). Byklanke en agtergrondmusiek kan 'n verdere bydrae lewer in die
ondersteuning van die boodskap, Waar die klankbeeld as transmissiemiddel
gebruik word, is woordkonnotasie (Peters, 1972:40) en gesitueerdheid van
die persone betrokke by die kommunikasie, van deurslaggewende belang
(Maree, 1984:onderhoud).
Hoewel die gedrukte medium as dominante onderwysmedium in
afstandsonderrig beskou word (Van As, 1983:15 e.v.), le en die gesproke woord
hom tot groter subtiele uitdrukkingsverrnoe, Dit mag een van die redes
wees waarom afstandstudente "moeilikheid ondervind om te begryp wat
die dosent deur middel van die geskrewe woord aan hulle probeer oordra,
IIleer as die helfte studente ervaar oak soms probleme om die geskrewe
(of gedrukte) leerstof baas te raak" (Le Roux, 1978a:40). Naas die bevordering
van kognisie, mag die klankbeeld as transmissiemiddel ook van besondere
waarde wees vir die afstandstudent met besondere probleme, waaronder
blindheid en ongeletterdheidl].
3.3.5 Die klankbeeld as uitbeeldingsmiddel
Die term 'afbeeld' (vergelyk 3.3.2) wys heen na 'n voorstelling van die persep=
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1) Hier is vera1 sprake van studentc in ontwikkelende lande wat
besig is met nie-formele onderwys deur middel van
afstandsonderrig (verge1yk Wells, 1976:4,98).
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tueel-waarneembare werklikheid, In teenstelling hiermee kan die klankbeeld
ook iets voorstel wat nie voorheen as objektiewe werklikheid teenwoordig
was nie (Peters, 1972:43), byvoorbeeld 'n hoorspel.
Afhangende van die vakinhoudelike, sal klankopnames af- of uitbeeldings
wees. Wanneer 'n opname van'n politieke toespraak (deur byvoorbeeld Hitler)
in 'n geskiedenisklas voorgespeel word met die nodige toeiigting en integrering
deur die onderwyser, word die klankbeeld as afbeeldingsmiddel gebruik.
Aangesien klankopnames nog nie moontlik was in die sestiende eeu nie, kan
'n hoorbeeld oor Martin Luther se lewe hoogstens 'n uitbeelding wees.
Wanneer die klankbeeld as uitbeeldingsmiddel gebruik word, kan andersins
oninteressante gegewens en selfs moeilike feite in 'n, vir die student,
interessante vorm gegiet word. Hierdeur mag dit selfs moontlik wees om
die student op 'n persoonlike vlak by die leerinhoud te betrek.
3.3.6 Die klankbeeld as uitdrukkingsmiddel
Wanneer die klankbeeld 'n interpretasie van die hoorbare werklikheid behels,
kan daar van die klankbeeld as uitdrukkingsmiddel gepraat word. Dink hier
byvoorbeeld aan die gebruik van agtergrondmusiek waardeur die geleidelike
toename in volume, spanning, agtervolging, vasberadenheid en geduld uitdruk
(Fourie, 1982:105). Hierdie gebruikswyse van die klankbeeld kan begrip
of insig bevorder of meehelp om die student te beTnvloed. Daar kan nooit
verwag word om dieselfde mate van sukses met die gedrukte/geskrewe woord
te behaal as wat die geva! met die gesproke woord, ondersteun deur die
akoestiese /rodes, is nie. Vera! waar dit gaan om konteksskepping, kan die
klankbeeld as uitdrukkingsmiddel baie sinvol benut word.
3.3.7 Die klankbeeld as observasiemiddel
Die klankbeeld kan benut word as middel om die afgebeelde te bestudeer.
So kan studente voorlesings, onderhoude met persone, musiekstukke en sekere
geluide bestudeer deur na die klankopnames te luister.
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Naas hierdie gebruiksmoontlikhede kan die klankbeeld ook gebruik word
om 'n interaksie-analise te maak van 'n onderwyssituasie. Sodoende kan
'n persoon sy eie aanbieding, of die aanbieding van 'n afstandstudent se
proefles, evalueer.
3.3.8 Die klankbeeld as ouditiveringsmiddel
Peters (1972:58) wys daarop dat die visuele beeld 'n idee kan visualiseer.
So word die wynglasteken op 'n verpakking gebruik om die idee, dat die inhoud
breekbaar is, te visualiseer.
Die klankbeeld beskik hierteenoor oor die vermoe om 'n idee ouditieC
waameembaar te maak, 'n Idee kan noukeurig in verbale taal uitgedruk
word. Wanneer daar egter aan Pavlov se kondisioneringseksperimente met
honde gedink word, is die stimulus (klokkie wat lui) niks anders as die ouditiewe
voorstelling van 'n idee nie!
3.4 DlDAKTlESE POTENSIAAL
3.4.1 lnleiding
Die stelling dat "The uses of audio media are limited only by the imagination
of teachers and students" (Heinich, Molenda &. Russel, 1982:147) is miskien
ooroptimisties. Tog bly die feit staan, dat die ouditiewe media hulle leen
tot veelsydige gebruiksmoontlikhede. Hierdie moontlikhede word uitgebrei
deur die geIntegreerde gebruik van ouditiewe media saam met ander onderwys-
media (vergelyk paragraaf 2.4.3.4). Hoewel multimediagebruik nagestreef
behoort te word, gaan dit hier slegs om die geIsoleerde gebruik van die
klankkasset. Enkele moontlikhedell vir die gebruik van die klankkasset in
die onderwyssituasie, meer spesifiek die afstandsonderrigsituasie, verdi en
verdere toeligting.
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1) Yule 0984:9 e.v.) identifiseer tien a Lgemene ("major")
en dertien Minder a1gemene ("minor") gebruike van die
k1ankkasset aan UNISA. 'n Meer kategoria1e benadering word
egter gevo1g in die verdere bespreking.
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3.4.2 Die gebruik van opnames om in te lig
Kemp (1980:193 e.v.) onderskei tussen opnames om in te Zig en opnames
om te onderrig. Vir die doel van hierdie studie word daar neg 'n verdere
onderskeid getref, naamlik die gebruik van die klankkasset om toe te Zig.
Wanneer die dosent inligting ontsluit deur middel van die klankkasset as
sodanig, word die kasset gebruik om in te lig.
Die dosent kan inligting deur middel van die klankkasset aan die student,
byvoorbeeld ten opsigte van die vak (ter orientering) of groepbesoeke (wat
die student nie kon bywoon nie), oordra. Aangesien daar geen supermedium
is nie (Van Zyl, 1981:166), is die klankkasset netso goed soos enige ander
medium om die inligting oor te dra (Moore, 1981:11).
3.4.3 Die gebruik van opnames om toe te lig
Die term 'toelig' word gebruik om aan te toon dat die klankkasset as
aanvullende medium gebruik word om sekere inligting (wat gewoonlik deur
'n ander medium gedra word) nader te verklaar, Waar die klankkasset gebruik
word om toe te lig, vervul dit 'n newerol in teenstelling met die klankkasset
wat gebruik word om in te lig.
Studente ondervind byvoorbeeld probleme dat die gedrukte materiaa1 nie
genoeg toeligting verskaf nie en hulle beveel aan dat dit deur die klankkasset
toegelig moet word (Le Roux, 1978a:13; Van As, 1983:16). Aangesien
"•••intonation, hesitation, and vocal variety all shape what the words actually
convey" (Moore, 1981:6), is die klankkasset besoruier geskik vir die toeZigting
van veraZ gedMlkte materiaaZ en voorgeskrewe boeke.
3.4.4 Die gebruik van opnames om te onderrig
Klankopnames vir onderrigdoeleindes is dikwels 'n kombinasie van inligtings-
en toeligtingsprogramme. 'n Gedeelte van die leerinhoud (inligting) word
moontlik deur middel van die klankopname ontsluit, waama die student na
ander media verwys word vir verdere inligting (leerinnouo), Tydens
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laasgenoemde rase kan die' klankopname vir toeligting gebruik word. Die
leerder word dus op 'II geprogrammeerde wyse begelei om die leerinhoud
te bemeester.
'II Voorbeeld van sodanige gebruik van die klankkasset is die oudio-tutoriale
stelsel, ook bekend as die Postlethwait-stelsel (Postlethwait e.a., 1972; Roos,
1979:226 e.v.),
Klankkassette kan ook deur die dosent vir spesifieke onderwysdoelwitte
voorberei word, byvoorbeeld vir verduideliking, hersiening en driloefeninge
(Heinich e.a., 1982:148 e.v.; vergelyk ook YUle, 1984:9-11).
'h Feit wat nie uit die oog verloor moet word nie, is dat die dosent "•••steeds
die beplanner, koOrdineerder, organiseerder en implementeerder" bly (Briel,
1983:19). Die opname vir onderrig het dus nie ten doel om die dosent te
probeer vervang nie, maar bly slegs die tussenganger tussen die dosent en
student in die vergemeenskapliking van betekenis.
3.4.5 Die gebruik van opnames om te evalueer en terugvoering te verskaf
Soos reeds in paragraaf 3.3.7 gestel, kan die klankkasset ook gebruik word
om opnames te maak van jouself of ander, wat dan op 'II later stadium
geevalueer kan word (vergelyk ook Heinich e.a., 1982:149).
Le Roux (1978a:39) wys ook op die moontlikheid dat terugvoering op werkop=
dragte deur middel van die klankkasset kan geskied. Hierdie wyse van
terugvoering bring mee OOt die dosent meer indringend en kommunikatief
beter begeleiding aan die student kan verskaf.
Terugvoering deur middel van die klankkasset behoort egter selektief en
nie as reel geimplementeer te word nie, Wanneer terugvoer aan 'II enkele
student verskaf word,behoort aan die praktiese beperkinge (vergelyk paragraaf
3.5) gedink te word.
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3.5 ENKELE BEPERKINGE VAN DIE KLANKKASSET AS ONDERWYSMEDJUM
Alhoewel die klankkasset soveel moontlikhede inhou, is daar ook enkele
beperkinge wat in gedagte gehou moet word wanneer die klankkasset as
onderwysmedium in afstandsonderrig gebruik word. Van die beperkinge
wat in gedagte gehou behoort te word, is:
• Die klankkasset kan slegs die ouditiewe simboolstelsel akkommodeer.
• Sommige studente leer makliker deur middel van visuele beelde (McDonald
&. Knights, 1979:49 e.v.); die klankkasset is dus nie die aangewese medium
om hulle te bereik nie,
• 'n Program van hoe tegniese kwaliteit vereis 'n sekere mate van gesofis=
tikeerde apparatuur en vaardigheid tot beskikking van die dosent.
• 'n Goed beplande program, veral waar daar sprake is van integrering
met ander media, vereis dat die samesteller(-s), naas die nodige vakkennis,
'n grondige kennis van onderwysmedia en onderrigkommunikasie moot
he.
• Die versending van kassette vereis moontlik spesiale verpakking en
verhoogde postariewe.
• Die volle lengte van 'n kassetband word seIde gebruik (veral by terugvoer)
aangesien die lengte van die program bepaal moot word met inagneming
van die persoon se aandagspan (vergelyk Anderson, 1976:90); die
kostedooltreffendheid van opnames moet dus voortdurend deur die dosent
bevraagteken word.
• Latere toovoegings vereis gewoonlik dat 'n nuwe meester gemaak moot
word en is dikwels tydrowend van aard,
• Indien 'n opname vir terugvoer gebruik word en die opname raak verlore
of beskadig tydens versending, moet die werkopdrag herevalueer word
ten einde terugvoer te kan verskaf.
• Aangesien kassetopnemers se tellers nie gestandaardiseer is nie, is nou=
keurige verwysings baie moeilik.
• Klankopnames, in teenstelling met gedrukte materiaal, lewer probleme
op ten opsigte van terugverwysing. Die luisteraar sukkel om die presiese
plek te kry van gedeeltes waarna hy weer willuister.
• Indien 'n dosent van spesiale fasiliteite gebruik wi! maak, byvoorbeeld
saamgeperste spraak (vergelyk paragraaf 3.2.4.2), moot hy verseker
dat die student toegang tot die nodige terugspeelapparaat het.
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3.6 SAMEVATTING
In die bespreking van die intrinsieke potensiaaI van die klankkasset is daar
aandag verleen aan sowel die programmatuur as die apparatuur. Wat die
apparatuur betref, is daarop gewys dat die kassetopnemer maklik hanteer,
geredelik beskikbaar en nie plek- of tydgebonde is nie, Wat die programmatuur
betref, is daarop gewys dat soweI die dosent as die student 'n mate van beheer
daaroor kan uitoefen. Verder is daar ook aangetoon dat vanwee standaardi=
sasie ten opsigte van die kassetformaat, duplisering en verspreiding
vergemaklik word. Naas die permanensie van programmatuur en die
moontlikheid om kassette herhaaIdelik te kan gebruik vir die maak van
opnames, is daar ook gelet op ander faktore wat kostedoeltreffendheid in
die hand werk.
Die klankkasset het naas sy intrinsieke potensiaaI ook sekere kommuniJcatiewe
mOOl1tlikhede wat deur die dosent, gemoeid met afstandsonderrig, behoort
benut te word. Die klankkasset as draer van die kIankbeeld (ouditiewe
voorstelling van die werklikheid) kan gebruik word om
• die perseptueeI-waameembare af te beeld,
• die Iuisteraar subjektief te betrek,
• as transmissiemiddel die boodskap oor te dra,
• die werklikheid uit te beeld,
• uitdrukking aan die werklikheid te gee,
• die afgebeeIde werklikheid te kan bestudeer en
• 'n idee ouditief voor te stel.
Die didaktiese potensiaaI van die kIankkasset dui op moontlikhede om inligting
deur middeI daarvan oor te dra, om inligting wat deur ander media oorgedra
word, verder san te vuI en toe te lig en om deur middeI van opnames te
onderrig. Die kIankkasset kan verder ook gebruik word ten opsigte van evaIu=
ering en terugvoering.
Ten sIotte is daar ook op enkeIe beperkinge gelet wat in gedagte gehou moet
word in die gebruik van die kIankkasset in afstandsonderrig. Die klankkasset
is dus nie 'n 'universele wondermiddel' nie, maar een van die 'kleiner media'
wat vanwee die genoemde potensialiteite 'n besonder bruikbare medium
vir afstandsonderrig is.
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HOOFSTUK 4
KRlTERIA TEN OPSlGTE VAN DIE KLANKKASSETGEBRUIK IN AFSTANDSONDERRIG
4.1 INLEIDING
KIankkassetgebruik is op die ouditiewe sintuig van die mens gerig.
Waarneming deur middel van die ouditiewe sintuig berus volgens Heinich
e.a.(1982:140) op sowel 'II boor- as 'II Iuisterhandeling. Eersgenoemde is
die fisiologiese handeling waarin klankgolwe deur die oor na senuwee-impulse
omgeskakel word. Die luisterhandeling word hierteenoor as die psigologiese
handeling gesien waar klanke of spraak deur die persoon op 'II geselekteerde
wyse waargeneem, geidentifiseer en herken word en dit lei uiteindelik tot
begrip.
Aangesien die hoorhandeling 'II voorvereiste vir enige ouditiewe kommunikasie
is (Wittich & Schuller, 1973:376), is dit nodig om te bepaal aan watter teg-
niese vereistes die klankkasset en kassetopnemer moet beantwoord om die
boodskap boorbaar oor te dra.
Die geselekteerde waarneming waarop die luisterhandeling berus, verwys
na die mate waartoe "•••we choose to expose ourselves to, attend to, perceive,
share, and retrieve messages from others" (Hurt e.a., 1978:46). Geselekteerde
persepsie impliseer dus die bereidwilligheid van die student om homself
bloot te stel aan die dosent se begeleiding. Waar die klankkasset deur die
dosent in sy onderrighandeling aangewend word, behoort die eise aan
begeleiding gestel, in die program geinkorporeer te wees. Die eise wat aan
die begeleiding (binne die didaktiese situasie) gestel word, sal verder bespreek
word onder die agogiese kriterial).
Naas die tegniese vereistes waaraan die klankkasset moet beantwoord ter
bevordering van die hoorhandeling en die agogiese kriteria ter bevordering
van die luisterhandeling, gaan dit hier om ouditiewe kommunikasie ter
bereiking van gestelde onderwysdoelwitte. Didaktiese kriteria behoort dus
sterk te figureer in die samestelling van n klankprogram vir afstandsonderrig.
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1) 'Agogies', afgelei van die Griekse werkwoord-infinitief 'agein',
verwys na 'leiding' of 'begeleiding'(Green, s.j.:2).
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4.2 TEGNlESE VERElSTES
4.2.1 AIgemeen
Met die afname in die ouer student se gehoorskerpte (vergelyk paragraaf
2.4.3.2) en die degenerasie van klankkwaliteit wat gepaard gaan met die
duplisering van klankkassette, is dit noodsaaklik dat die klankkasset, die
klankopname en die kassetopnemer se gehalte aan die tegniese vereistes,
soos hieronder uiteengesit, voldoen.
4.2.2 Die klankkasset
4.2.2.1 Die omhulsel
• Die omhulsel moot gemaak wees van 'n plastiese materiaal wat nie
bros is nie,
• Daar moet minstens 'n vertoonvenstertjie wees ten einde te kan bepaal
hoeveel band op die toevoer-zopneemspoel is.
• Die twee helftes moet ook verkieslik nie hitteverseel wees nie, maar
rnoetop mekaar skroef (Smith, 1984:onderhoud; Grobler, 1982:50).
4.2.2.2 Die meganisme
• Die meganisme moot van so 'n aard wees dat die band vry kan loop en
nie tydens snelduplisering 'bind' nie. Die gidsrollers wat gewoonlik van
nylon gemaak is, moet derhalwe verkieslik van vlekvryestaalassies
voorsien word.
• Die gidsrollers moot ook binne 'n toleransie van O,OOlmm absoluut rond
wees (Smith, 1984:onderhoud).
• Ten einde wrywing te minimaliseer, moot daar 'n teflonvoering aan
weerskante van die spoel (tussen die spoel en binnekant van die ornhulsel)
aangebring wees.
• Die bronsplaatjie met drukkussing moot te aIle tye goeie kontak met
die opneem- en terugspeelkoppe verseker.
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I. 1. 3,2mm (l/8") klankband
2. Omhulsel
3. Gidsrollers
4. Teflonvoering
5. Drukkussing
6. Spoel en knip
7. Metaalskerm (bronsplaatjie)
8. Deursigtige vertoonvenster
9. Skroef- of hitteverseeling
Figuur 4.1 Samestelling van 'n klankkasset (Heinich e,c, 1982:145).
4.2.2.3 Die klankband
• Die magnetiese eienskappe van die band moot 'n frekwensie-respons
van minstens 40Hz tot 10KHz he (Agfa-Gevaert, s.j.:27). Die
gehooromvang van die mens strek gewoonlik vanaf 20Hz tot 15KHzl).
Namate hy egter ouer word, neem sy gehooromvang af. Veral die boonste
frekwensies van 'n persoon se gehooromvang neem makliker en meer
drasties af (Grobler, 1982:7). Die magnetiese materiaal moet so min
moontlik dooie kolle ("drop-outs") he. 'n Dooie kol is 'n gedeelte waar
die magnetiese materiaal nie geheg het aan die basismateriaal nie,
wat meebring dat die opnarne op daardie kol nie registreer nie (Smith,
1984:onderhoud).
• Die bandleiers2) van die onderskeie kassette moet ewe lank wees, anders
mag dit gebeur dat tydens kopiering 'n sin soms gedeeltelik weggelaat
sal word. Kopiering vir verspreiding word sodoende bemoeilik.
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1) Volgens Grobler (1982.7) strek die gehooromvang van 'n persoon
vat op die platteland groot gevord het vanaf 20Hz tot ongeveer
20KHz, terwyl 'n stedeling sin vanaf 20Hz tot ongeveer 15Kl1z
strek.
2) 'n Bandleier is die deursigtige/gekleurde plastiese strook aan
die begin en einde van die magneetband.
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* Bandlengtes word gewoonlik in tydeenheid uitgedruk. So verwys C 60 na
'n band met 'n speeltyd van sestig minute (dertig minute per kant). Vir
Korrespondensiedooleindes word 'n C 60-band aanbeveel, aangesien dit
die dunste band is wat nie 'n probleem met rekking, brekasie en verstrengeling
bied nie (Smith, 1984:onderhoud)I).
* Die koste en fabrikaat van 'n kasset is heel dikwels 'n goeie aanduiding
van die algemene kwaliteit van die klankband (Grobler, 1982:50).
4.2.3 Die opnamekwaliteit
Dit is rnoeilik am 'n vereiste ten opsigte van opnamekwaliteit daar te stel. Namate
'n persoon meer blootgestel word aan opnames van hoe klankkwaliteit, sal die
vereistes wat hy aan opnames vir onderrigdoeleindes stel, ook noerwees. Die
minimum vereiste ten opsigte van klankkwaliteit is, dat die luisteraar sonder
moeite die aanbieding moet kan volg, wat meebring dat die
geruis-tot-klankverhouding vir spraakopnames verkieslik nie laer as 30 desibel
(dB) moot wees nie (Smith, 1984:onderhoud). Vir hoetrou-opnames, byvoorbeeld
vir musiekwaardering, moet die geruis-tot-klankverhouding minstens 50dB wees
(Agfa-Gevaert, s.j.:28). By die maak van klankopnames is dit dan ook van
besondere belang dat daar kennis geneem sal word van opneemtegnieke (vergelyk
hoofstuk 5).
4.2.4 Die kassetopnemer
Wanneer 'n klankopname van tegnies-aanvaarbare standaard gemaak moet word,
is dit noodsaaklik dat toerusting van hoe kwaliteit gebruik word. Indien
terugspeelapparaat gebruik word wat nie aan sekere tegniese vereistes beantwoord
nie, mag dit wees dat selfs 'n opnarne van hoe tegniese kwaliteit steurend klink.
Die kassetopnemer moot derhalwe verkieslik aan die volgende vereistes
beantwoord (Weston, 1973:11; Grobler, 1982:43 e.v.);
* Frekwensie--respons van 60Hz tot 8KHz vir spraak en 50Hz tot 10KHz vir
musiek.
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1) Hoe 1anger die speeltyd, hoe dunner word die band om in die kasset
te kan pas. UNISA maak weI ook van C 90-kassette gebruik in die
onderrig van b1inde studente wat meer op die ouditiewe aangewese
is en derha1we in staat is om met langer konsentrasie te 1uister
(Smith, 1984:onderhoud).
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* n Klankvariasie van hoogstens 3dB.
* n Klank-tot-geruisverhouding van hoogstens -47dB.
* n Toonfladdering van hoogstens 0,15% vir musiekopnames.
* Minstens een luidspreker met n deursnit van ongeveer 10-15cm en n
kraglewering van 1W of meer.
* Naas die gewone kontrolesl), moet die kassetopnemer ook oor 'n teller,
oorfoonsok, volumekontroIe, toonkontrole en 'n pousebeheerknop beskik.
4.3 AGOGIESE KRITERIA
4.3.1 Algemeen
Alle onderrig behels begeleiding ten einde die "didaktiese afstand" (Maree,
1984:onderhoud) te oorbrug. Die leerder moet dus vanaf n toestand van
'nie kan nie', 'nie weet nie' vorder tot 'n toestand van 'kan' en 'weet'. Hierdie
begeleiding impliseer dat die dosent op die behoeftes en opvaUings van die
student ingestel is en terselfdertyd as onopvallende, maar bevoegde leier
en administrateur ("manager") van die leerhandeling optree (Kuypers, 1975:32).
Drie vlakke van begeleiding word onderskei, naamlik pedagogie (die begeleiding
van 'n nie-volwassene), andragogie (die begeleiding van n medevolwassene)
en gerontagogie (die begeleiding van 'n bejaarde)(Van Zyl, 1973:24/25).
Aangesien die begeleidingskriteria by die onderrig van afstandstudente op
al drie hierdie vlakke van toepassing is, sal daarna verwys word as agogiese
kriteria (Broodryk, 1983:162).
4.3.2 Medemenslikheid
Die dosent moet die student in eie reg, as medemens erken. In die besef
van hierdie feit, sal die dosent die student aanvaar SODS hy is en nie SODS
hy as dosent wi! he hy moet wees nie (Broodryk, 1983:163). In die bewaring
van die tt •••intimiteit van die begeleidingsgebeure•••" (Broodryk, 1983:163)
sal die dosent begrip toon vir die eiesoortige probleme van die afstandstudent
(vergelyk 2.4.3.2).
1) Kontroles wat normaalweg beskikbaar is, is die opneem-, vinnig
vorentoe-. vinnig agtertoe-, vorentoe- en stopkontrole.
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Wanneer die klankkasset vir evaluering en terugvoering gebruik word (vergelyk
3.4.5), moot die student die nodige ondersteuning en begrip van die dosent
ontvang, eerder as afwysing, verkleinering en sarkasme, Ook wanneer die
kasset gebruik word om die Ieerinhoud toe te lig of te ontsluit, mag die
menswaardigheid van die student nie aangetas word nie.
4.3.3 Outentieke dialoogvoering
In aansluiting by medemenslikheid, moet die dosent oak streef na persoonlike
nabyheid deur outentieke begeleiding (Gous, 1972:62/63). Met outentieke
begeleiding word bedoel dat die student die dialoog tussen hom en die dosent
as eg ervaar. Outentieke begeleiding veronderstel dan oak dat die persoonlike
nabybeid van die dosent ervaar sal word. Waar die afstandstudent in isolasie
werk, ervaar hy 'n behoefte aan die dialoog (Van As, 1983:60).
Die student verkies derhalwe 'n kIankkasset in 'n informele geselstrant,
waarmee gepoog word om die geografiese afstand tussen dosent en student
te oorbrug, en 'n een-tot-een-verhouding te stig (Stanford, 1983:21). Studente
verkies ook dikwels dat die dosent self die voordrag op die kasset moot Iewer,
eerder as 'n professionele aanbieder (Le Roux, 1978b:15116; Stanford, 1983:26).
4.3.4 Erkentlikheid
Aangesien niemand die volle waarheid en wysheid in pag het nie, behoort
die dosent ontvankJik te wees vir bydraes wat die student uit eie kennis
en ervaring kan Iewer (Broodryk, 1983:163; vergelyk ook Knox, 1980:76 en
78). Tough (1975:51; Watson, 1980:55) wys daarop dat die vo1wassestudent
poog om 'n verband te Ie tussen dit wat hy leer en die kennis verwerf deur
Iewenservaring. Naas die erkenning wat verleen behoort te word aan die
student se eie ervarinq, moet daar ook erkenning aan die student as volwassene
verleen word. "It is important to all of us adults to be treated with respect
and to be given a major share of the responsibility for our learning'tfl.oewental,
Blackwelder & Broomall, 1980:35).
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In die samestelling van die klankbaan moet daar dus rekening gehou word
met die student se breere verwysingsraamwerk (waar moontlik) en sy besef
van seHverantwoordelikheid as volwassene. Indien die klankkasset gebruik
word om die leerinhoud oor te dra, behoort die student aangemoedig te word
om die band periodiek te stop en oor die toepassingsmoontlikhede van die
leerinhoud in sy betrokke situasie na te dink. Deur die student op hierdie
wyse te betrek, word daar erkenning verleen aan die student as indiwidu
binne 'n gekontekstualiseerde situasie met die moontlikhede om die situasie
te begryp, en waar moontlik, te beheers.
4.3.5 Simpatieke gesagsleiding
Die dosent is vanwee sy meerdere kennis van die betrokke yak in 'n
gesagsposisie teenoor die student geplaas, Hierdie gesagsposisie mag nie
misbruik word om die student te domineer nie, maar hou die
verantwoordelikheid in om op 'n simpatieke wyse die nodige geborgenheid
by die student te skep sodat hy hom in die leersituasie sal waagl).
Veral waar die klankkasset vir terugvoering gebruik word, behoort daar sprake
te wees van simpatieke gesagsleiding. Waar die student sy plig versuim
het, moet hy berispe word; waar hy tekort skiet, moet hy op 'n simpatieke
wyse begelei word; waar hy goeie werk gelewer het, moot hy aangeprys
word (Broodryk, 1983:164).
4.4 DIDAKTIESE KRITERIA
4.4.1 Algemeen
In die literatuur (Gous, 1972; Van der Stoep &. Louw, 1976) word verskeie
didaktiese kriteria geidentifiseer. Vir die doel van hierdie studie word die
didaktiese kriteria (soos in die literatuur onderskei) tot slegs die volgende
vier gereduseer vanwee hulle besondere betekenis vir die tele-didaktiese
situasie:
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I} Vanwee sy onsekerheid (paragraaf 2.4.3.2) is die student dikwels
huiwerig am homself in die didaktiese situasie bloat te ste1.
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4.4.2 Doelwitgerigtheid .
Een van die voordele verbonde aan eksakte doelwitformulering is daarin
gelee dat die dosent presies weet wat hy deur sy onderrig wil bereik (Kuypers,
1975:41). Die vraag na die doelstellings vorm nie aileen die uitgangspunt
van elke onderwysleerhandeling nie, maar is ook orienterend vir beslissinge
wat moet uitmond in 'n verantwoord- en hanteerbare werkplan vir die
didaktiese handeling (De Corte e.a., 1974:36). Die dosent moet dus die
doelwitte wat hy met sy betrokke aanbieding wil bereik, noukeurig [ormuieer
en op 'n deurlopende basis bepaal of sy onderrighandeling (en die betrokke
moud wat ontsluit word) verband hou met die gestelde doelwitte.
Ten einde te kan bepaal of, en tot watter mate, die kassetopname meegehelp
het in die bereiking van die gestelde doelwitte, is dit noodsaaklik dat doelwitte
duidelik geformuieer word (Lewis, 1980:9). In die formulering van doelwitte
met betrekking tot die Ieerinhoud, bied Calitz &. Van der Westhuizen (1981:39
en 40) die volgende stappe:
• Die Ieerhandeling moet in waameembare aktiwiteit (byvoorbeeId, opnoem,
beskryf, verklaar) uitgedruk word.
•
• Die leerinhoud moet duidelik aangetoon word.
• Die voorwaardes waaronder die doelwitte bereik moet word, moet
gespesifiseer word.
• Die minimumprestasie van die student wat as doelbereiking aanvaar
sal word, moet vasgestel word.
• Die tydsbestek waarbinne die Ieerinhoud bemeester moet word, moet
vasgestel word.
Naas die bogenoemde, behoort die student oak ingelig te word ten opsigte
van die doe1 met die kasset, naamlik am in te lig, toe te Iig, te onderrig,
te evalueer of terugvoer te verskaf (vergeIyk paragraaf 3.4). Hierdie inligting
is noodsaaklik vir die student ten einde die klankkasset effektief te kan
gebruik. Dit sou verkeerd wees indien die student 'n
Postlethwaittipe-klankkasset met die eerste sitting deurspeeI; by 'n
enkelvoororag sou dit weer onvergeeflik wees am nie die kasset met die
eerste sitting deur te speel (am die hooflyn/draad te voIg) nie (Maree,
1984:onderhoud).
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Die student moet egter nie net op hoogte wees van wat met die klankkasset
beoog word nie, maar ook waarom die betrokke leerinhoud gedek word. Hoe
beter die student ten opsigte van die doelwitte ingelig is en daarmee akkoord
gaan, hoe groter sal die student se leermotivering wees (Kuypers, 1975:40.
Deur die doelwitte saam met die betrokke leerinhoud voor oe te hou, sal
die student ook meer gerig na die program luister, wat weer beter
leerresultaat impliseer.
Le Roux (1978a:34; vergelyk ook Lewis, 1980:8) stel dus voor dat die dosent
die doelwitte aan die begin van die kasset sal vermeld.
4.4.3 Teikengroepgerigtheid
Die sukses van enige kommunikator is gelee in sy vermoe om sy doelwitte
en koderingshandeling te integreer met die teikengroep se behoeftes en
rekoderingshandelingO (Fourie, 1982:47).
Verskillende uitgangspunte word aangetref by teikengroepontleding. So
noem Schramm (1977:94) intelligensie, taalvaardigheid, geslag, ouderdom,
motivering, en andere, as leerdereienskappe wat gewoonlik in aanmerking
geneem word. Fourie (1982:48) poog om die leerdereienskappe in vier
kategoriee, te wete demografiese eienskappe, begripsvermoe, kornmunikatiewe
geaardheid en kommunikatiewe gewoontes, te organiseer. Fourie se
vertrekpunt is heel duidelik die kornmunikasiehandeling. Heidt (1978:102
e.v.), wat die leerhandeling as vertrekpunt neem, stel weer die volgende
klassifikasie daar:
* spesiale intellektuele verrnoens of kognitiewe vaardighede,
* kognitiewe style, en
* persoonlikheidseienskappe (nie-kognitief), waaronder motivering, be=
langstelling en introversie/ekstroversie).
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1) Fourie gebruik die term "dekodering" 0 Hierdie term is te
meganisties van aard (Maree. 1984:onderhoud); derha1we word
die term 'rekodeer' ("recode") soos deur Salomon (1981,232)
gebruik. verkies. Die term 'rekodering' verwys dan na die
aktiewe betrokkenheid van die ontvanger (met inagneming van
sy eie verwysingsraamwerk) by die betekenisgewing van die
gekodeerde boodskap.
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Dit is die dosent, betrokke by afstandsonderrig, se taak om 'n sintese te
skep tussen bostaande aspekte en die prof'iel van die afstandstudent soos
in paragraaf 2.4.3.2 geskets. Die dosent behoort aan die hand van die
teikengroepontleding te verseker dat die aanbiedingswyse van die klankkasset
weI teikengroepgerig is.
4.4.4 Toereikende ontsluiting van die werklikheid
Wanneer die klankkasset gebruik word om inligting 001' te dra, om toe te
lig of om te onderrig, gaan dit om die ontsluiting van werklikheid. lndien
die werklikheid nie toereikend/suksesvol ontsluit word nie, kan daar ook
nie sprake wees van doelwitbereiking nie, en insgelyks ook nie van 'n
suksesvolle didaktiese handeling nie. Enkele riglyne tel' bevordering van
toereikende ontsluiting van die leerinhoud word in hoofstuk 5 daargestel.
4.4.5 Aktiewe betrokkenheid
In paragraaf 2.3.1 is daar reeds gewys op die noodsaaklikheid van die aktiewe
betrokkenheid van die student (vergelyk ook Butler, 1977:9). Wittich &. Schuller
(1973:60) wys verder daarop dat die leerder geneig is om sy
verantwoordelikhede te ontduik as die dosent nie voldoende geleenthede
vir deeIname skep nie. Aangesien die volwasse leerder medeverantwoordelik
is vir sy vorming (vergelyk paragraaf 4.3.4), moet hy oak betrokke wees.
As hy nie aktief betrokke is nie, is dit teenstrydig met die verlening van
erkentlikheid as agogiese kriterium.
Studentebetrokkenheid word maksimaal verkry wanneer die klankkasset
op 'n ge~rogrammeerde wyse gebruik word om die student in sy leerhandeling
te begelei, soos byvoorbeeld in die Postlethwaitstelsel. Waar die kasset
nie op 'n geprogrammeerde basis gebruik word nie, moet die student aangeraai
word om ~eriodiek te stop, notas te neem en idees toe te pas (McLagan,
1978:42).
4.5 SAMEYATTINO
In die bespreking van die tegniese vereistes waaraan die klankkasset, die
opnamekwallteit en die kassetopnemer moet beantwoord, is uitgegaan van
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die veronderstelling dat die hoorhandeling 'It voorvereiste vir die luisterhande=
ling is.
Ten einde die luisterhandeling te bevorder, is dit noodsaaklik dat daar ook
kennis geneem moes word van die agogiese- en didaktiese kriteria waaraan
'It program moet beantwoord.
Broodryk (1983:160 e.v.) se uiteensetting van die agogiese kriteria is as
vertrekpunt geneem. Daar is telkens gepoog om die kriteria se implikasies
vir die gebruik van die klankkasset in afstandsonderrig aan te toon,
Hetsy die klankkasset gebruik word om toe te lig, in te lig, te onderrig, te
evalueer of om terugvoer te verskaf, gaan dit in hoofsaak om die didakties
effektiewe gebruik van die klankkasset. Die dosent wat die klankkasset in
sy onderrig wi! gebruik, meet dus naas die tegniese vereistes en agogiese
kriteria waaraan die klankkasset moet beantwoord, ook aan die didaktiese
kriteria aandag verleen in die samestelling en gebruik van die program. Vanuit
die didaktiese kriteria wat in die literatuur geldentifiseer is, is daar slegs
gelet op doelwitgerigtheid, teikengroepgerigtheid, toereikende ontsluiting
van die werklikheid en aktiewe betrokkenheid as didaktiese kriteria,
hoofsaaklik vanwee huIle besondere implikasies vir afstandsonderrig.
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HOOFSTUK 5
ENKELE RIGLYNE VIR KLANKKASSETGEBRIDK IN AFSTANDSONDERRIG
5.1 ALGEMEEN
Ten einde by die doel (vergelyk paragraaf 1.3) van die studie te kon uitkom,
moos daar eers 'II brei! verwysingsraamwerk ten opsigte van afstandsonderrig,
daar gestel word, waarna die potensiaal van die klankkasset en kriteria vir
klankkassetgebruik in afstandsonderrig gestel kon word.
Gefundeer op bostaande, sal daar nou gepoog word om enkele riglyne daar
te stel wat vir die dosent, betrokke by afstandsonderrig, van moontlike waarde
mag wees in die beplanning en gebruik van klankkassetopnames.
Brown, Lewis &. Harcleroad (1983:211 e.v.) se prosedure by die gebruik van
ouditiewe media in onderrrig word in 'II aangepaste vorm as vertrekpunt
geneem vir die sistematisering van die riglyne.
5.2 RIGLYNE VIR DIE DOSENT SE VOORBEREIDING
5.2.1 Die behoef'tebepallng
Onderrig vind binne konteks plaas (Maree, 1984:onderhoud). Hiermee word
bedoel dat die onderrigboodskap nie in 'II vakuum ontstaan of geTnterpreteer
word nie, Die onderrigboodskap word gekodeer deur die kommunikator/dosent
wat sekere eie persoonlike behoeftes wi! bevredig of wat van voorneme
is om sekere behoeftes van die student te bevredig (Fourie, 1982:11). Die
dosent moot dus bepaal watter behoeftes die student wil bevredig deur die
bestudering van die betrokke vak.
In die doelwitbepaling, seleksie van Ieerinhoud en kodering van die boodskap
is dit absoluut noodsaakIik om rekening te hou met die geTdentifiseerde
behoeftes ten einde sin te verleen aan die onderrigsituasie.
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5.2.2 Die teikengroepontleding
Die dosent moet die beperkinge van die teikengroep oorweeg. Jndien die
teikengroep nie ocr die nodige ouditiewe geletterdheidl) of Jeerstrategiee2)
beskik nie, sal toereikende ontsJuiting van die Jeerinhoud nie rnoontlik wees
nie. Die studente sal derhalwe eers die nodige luistervaardighede, soos gerigte
luister, die volg van instruksies, luister vir hoofgedagtes, luister binne konteks,
die analisertng van die aanbiedingstruktuur en die verrnoe om tussen reJevante
en irrelevante inligting te kan onderskei, moet bemeester (Heinich e.a.,
1982:141/142; vergelyk ook Wittich & Schuller, 1973:380 e.v.).
5.2.3 Die doelwitbepaling
Die dosent moet gedagtig aan die behoefte, bepaal of hy die student wil
inlig, toelig, onderrig, evalueer of aan hom terugvoering wil verskaC. In
die lig hiervan moot hy sy doelwitte noukeurig Cormuleer (vergelyk paragraaC
4.4.2).
5.2.4 Die seleksie en ordening van leerinhoud
Die dosent moet met inagneming van die onderrig- en leerdoel die leerinhoud
selekteer. Hy moet daartecn waak om nie die student met onnodige detail
te belas nie (Kuypers, 1975:37).
Die leerinhoud moet verkieslik van maklik na moeilik, algemeen na die spesi=
liek, konkreet na abstrak en chronologies georden word (Office of Educational
and Adult Education, 1981:44).
5.2.5 Seleksie van media
Schramm (1977:14) wys daarop dat daar nie 'n supermedium bestaan nie.
Die dosent moet dusbesin oor watter medium of mediakombinasie die betrokke
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1) Met ouditiewe geletterdheid word bedoel die vermoe van n persoon
om geluide wat hy waarneem, te kan onderskei en interpreteer.
2) Hieronder is aspekte soos identifisering, aandagverlening,
strukturering,toepassing en verifiering, vas legging en oordrag
begryp (Butler, 1977:5 e.v.).
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inhoud die beste kan .oordra, Veral in afstandsonderrig, waar die onderrig
feitlik uitsluiUik op nie-personale media aangewese is (vergelyk paragraaf
2.4.2), is die seleksie van media 'n belangrlke onderrighandeling.
By die seleksie van media behoort die dosent hoofsaaklik drie aspekte in
aanmerking te neem, te wete universele, institusionele en projekverander=
likes (vergelyk Fourie, 1982:113 e.v.), Volgens Briel (1983:204) behoort media-
eienskappe egter die fokuspunt te wees wanneer media geselekteer word.
Die dosent moet dus bepaal watter media-eienskappe nodig is om die betrokke
leerinhoud oor te dra.
Die klankkasset kan slegs die ouditiewe sensoriese modaliteit as media-
eienskap akkommodeer. Waar dit dus gaan om betekenisverlening deur middel
van toonhoogte, pousering, tempo en frasering van die gesproke woord om
onder meer entoesiasme, humor, en'n eg menslike karakter aan studiemateriaal
te verleen, is die klankkasset die ideale medium (Durbrloge, 1984:99).
5.3 RIGLYNE VIR DIE MAAK VAN KLANKOPNAMES
5.3.1 Algemeen
Die riglyne wat hieronder uiteengesit is, is 'n sintese van riglyne wat deur
Wittich &. Schuller (1973:330 e.v.), Grobler (1982:25 e.v.), Postlethwait e.a,
(1972:72 e.v.) en Kemp (1980:Hoofstukke 8, 17 en 21) gegee is.
5.3.2 Voorbereiding van die teks
* Die voorbereiding van die teks moet geskied met inagneming van die
dosent se voorbereiding genoem in paragraaf 5.2.
* 'n Skema van die inhoud moet opgestel word. Dit is soms dan ook
verkieslik dat die dosent slegs aan die hand van die skema gesels, eerder
as wat hy "n volledig voorbereide teks voorlees. 'n Opname wat slegs
san die hand van 'n skema aangebied is, sal meer natuurlik klink en
die indiwiduele luisteraar meer aanspreek,
* By die voorbereiding van n volledige teks, moet die teks in
dubbelspasiermg getik word en die beklemtoning en pousering, waar
van toepassing, aangetoon word. 'n Stywe papier, wat geruislose hantering
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bevorder, moet gebruik word om die teks op te tik.
* "Die teks moet uit 'n inleidings-, aanbiedings- en afsluitingsfase bestaan.
In die inleidingsfase moet die dosent die student motiveer om na die
opnarne te luister en hom ook orienteer ten opsigte van die doeIwitte
met die opname en hoe hy die opname in sy Ieerhandeling kan inkorporeer.
In die aanbiedingsfase moet daar voorsiening gemaak word vir
studenteaktiwiteite. Na die dosent se opdrag (op band), skakeI die student
die kassetopnemer af, sodat hy die opdrag kan (gaan) uitvoer. Hierdie
instruksie om die kassetopnemer te stop, kan deur middeI van 'n sein
of 'n mondelinge opdrag geskied. In die afsIuitingsfase kan die dosent
die inhoud konsolideer.
5.3.3 Akoestiek en mikrofoonplasing
* Opnames moet in 'n akoesties-gebaIanseerde vertrek gemaak word.
So 'n vertrek sal nie oormatige weerkIanke ('n akoosties-Iewendige
vertrek) he nie, maar ook nie te vee I kIank absorbeer nie ('11 akoesties-
dooie vertrek).
* Deur gebruikmaking van akoesties-absorberende materiaaI, byvoorbeeId
'n ou kombers oor '11 staander direk agter die leser, en korrekte
mikrofoonplasing kan '11 akoesties-gebalanseerde opname gemaak word.
* Wanneer daar van 'n mikrofoon (anders as die ingeboude een) gebruik
gemaak word, moot dit verkieslik van die plafon hang, of in
'n mikrofoonstaander geplaas word.
* Die mikrofoon moenie op dieselfde tafel as die opnemer geplaas word
nie, aangesien meganiese geraas deur die tafel na die mikrofoon oorgedra
kan word.
* Die mikrofoon moet verkieslik ook nie voor of naby die kIankstelseI
se luidsprekers opgestel word nie, aangesien dit aanleiding tot kringfiuit
kangee.
* Die mikrofoon moenie in die middel van 'n vertrek opgestel word nie,
aangesien weerkianke in die middel van '11 vertrek kulmineer.
* 'n Direksionele mikrofoon word aanbeveel vir opnames van enkeIpersone,
terwyI '11 omni-direksionele mikrofoon weer meer geskik sal wees vir
die opname van 'n groep persone.
* Omdat stemme verskil, moet die regte afstand tussen die mond en die
mikrofoon eksperimenteel vasgestel word (die normale afstand is ongeveer
30cm).
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* Indien plofklanke. (b's, p's en t's) hinderlik is, kan dit reggestel word
deur die mikrofoon met 'n hoek van 90· ten opsigte van die stemrigting
te plaas (Freysen &. Van Graan, 1983:33).
5.3.4 Aanbiedingswyse
* Die aanbiedingswyse moet rekening hou met die agogiese en didaktiese
kriteria soos in hoofstuk 4 aangetoon,
* Die dosent/aanbieder moet 'n gesprekstoon, eerder as 'n lesingstemtoon
handhaaf. Hy word dus aangeraai om hom te verbeel dat hy besig is
om met 'n vriend oor die betrokke onderwerp te gesels (Wittich &. Schuller,
1973:333). Holmberg (1981:32) wys dan ook daarop, dat hoe sterker
die begeleiding figureer in die didaktiese gesprek, hoe sterker is die
student se belewing van 'n persoonlike verhouding tussen hom en die
dosent,
* Uitspraak moet duidelik en lewendig wees. Goeie stemintonasie is van
deurslaggewende belang. Toonhoogte, stemvolume en spoed moet
gevarieer word.
* Vermy "Uh's" en ander steurende spraakgewoontes.
* Waak teen 'n te vinnige aanbiedingstempo. Jenkins (1981:114) beveel
aan dat die aanbiedingstempo ongeveer driekwart van die normale spoed
sal wees (ongeveer 130 woorde per mlnuut). Volgens Brown (1978:24
e.v.), wat 'n aanbiedingstempo van so laag as 95 tot 115 woorde per
minuut aanbeveel, bring 'n toename in spoed 'n afname in kwaliteit
mee. Witt (1981:38) sluit hierby aan as hy se, dat 'n stadiger aanbiedings=
tempo begrip bevorder, want ".•.enduring memory traces take time
to create".
* Besig 'n eenvoudige taal wat gekenmerk word deur die korrekte woord-
en taalgebruik (Anderson,1976:88; Dickinson, 1973:11). Wanneer vreemde
tenninologie gebruik moet word, behoort dit onmiddellik toegelig te
word. Vermy 'n omhaal van woorde (verbalisme) wat kan meebring
dat die student homself vir die aanbieding 'afskakel' (Wittich &. Schuller,
1973:20 e.v.). Dit word ook aanbeveel dat die aanbieder se uitsproak
nie vir die luisteraar vreemd sal wees nie (Jenkins, 1981:114; Smith,
1984:onderhoud). Verder word aanbeveel dat sinne s6 gestruktureer
sal word, dat woorde wat aandag trek sleutelwoorde voorafgaan, ten
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einde te verseker. dat sleutelwoorde nie verlore gaan nie (Anderson,
1976:88). Taal moet direk wees; die aktiewe en positiewe stelwyse
moet gebruik word (Brown, 1978:11 e.v.),
• Maak gebruik van voorbeelde. Brown (1978:37) wys daarop dat persoonlike
ervaring en voorbeelde met n humoristiese inslag besondere trefkrag
het. Daar behoort egter ook gepoog te word om voorbeelde uit die
Ieefwereld van die student te gebruik, aangesien die student se
betrokkenheid verhoog namate hy die ervaring beleef dat studiemateriaal
persoonlik relevant is (Holmberg, 1981:32; vergelyk ook Dickinson,
1973:11). Die doel van voorbeelde moet dus wees om inligting ..... into
a human workday perspective... " (Witt,1981:38) te bring.
• Gedagtig aan die volwassene se korttermyngeheueverwarring (paragraaf
2.4.3.2), behoort daar deurgaans gekonsolideer te word (Legge, 1971:62).
Ook aan die einde van die aanbieding behoort daar gekonsolideer te
word. 'II Negerpredikant se raad in hierdie verband is baie toepaslik:
"First Ah tells 'em what Ah'm gonna tell 'em, then Ah tells 'em, and
then Ah tells 'em what Ah've told 'em" (Brown, 1978:37).
• Wanneer die klankopname gebruik word om sekere werk toe te lig, is
dit van groot belang dat daar verwysingsplDlte aangetoon word. Indien
die dosent byvoorbeeld na 'II book verwys, moet hy duidelik aantoon
na watter bladsY(-e) in watter book (outeur, titel, uitgawe) verwys word.
Indien die opname gebruik word om aan die student terugvoering ten
opsigte van sy werkopdrag te. gee, behoort die dosent na die bladsy-
en reiHnommer te verwys. In die verband sal dit gerieflik wees indien
studente hulle werkopdragte uitvoer op gedrukte vorms waarop die
reelnommers aangetoon is.
5.3.5 Redigering
Met redigering word bedoel die regstelling of herrangskikking van gedeeltes
van die opname, Redigering kan elektronies (deur oor 'II bestaande gedeelte
van die opname op te neem) of deur die sny-en-lasmetode ("cutting and
splicing") gedoen word. Dit word aanbeveel dat regstellings onmiddelJik
sal geskied deur die band terug te draai tot by 'II natuurlike pouse, die
opneemvolume heeltemal af te draai, die opneemknop te druk en onmiddellik
die opneemvolume na die oorspronklike posisie terug te draai, waarna die
korrekte opname gemaak kan word.
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5.3.6 Die Meesteropname
Vanwee die hoe kwaliteit en die moontlikheid om opnames op verskillende
bane te rnaak, word die oopspoelbandopnemer gebruik vir die maak van n
'moedermeester'. Vanaf hierdie 'moedermeester' word dan 'n kassetmeester
gemaak wat gebruik word vir dupliseerdoeleindes. Deur gebruikmaking van
'n klankmenger kan, waar van toepassing, agtergrondmusiek of byklanke
by die stemopname gevoeg word. Wanneer bestaande musiekopnames of
byklanke gebruik word, moet daar rekening gehou word met die kopieregwet.
5.4 INDEKSERING EN VERSENDlNG VAN KASSETIE
Na voltooiing van die opname behoort die kasset gemerk te word. Gegewens
wat op die kasset aangebring moet wees, is die vakkode/vakbenaming, die
jaargroep en die kassetnommer. Hierdie gegewens moet die student in staat
stel om sonder moeite die kasset te identifiseer.
Studente wU dikwels slegs na sekere gedeeltes van die opnarne luister.
Aangesien die tellemommers van die verskillende kassetopnemers nie
gestandaardiseer is nie, is dit moeilik om die betrokke gedeelte vinnig op
te spoor. Die Zimdexmetode (Kemp, 1980:195; vergelyk ook Rahmlow &.
Pedrick, 1918:52) blyk die oplossing vir hierdie probleem te wees. Kortliks
kom die metode daarop neer, dat die leerinhoud net op die een kant van
die kasset opgeneem word. Op die keerkant van die kasset word dan in
vyfsekonde-intervalle getel. Deur die twee kante te korreleer, kan daar
dan bepaal word waar 'n betrokke gedeelte begin. Aangesien die twee kante
in 'n teenoorgestelde rigting opneem, bring dit mee dat namate die inligting
op kant A van die kasset ontsluit word, word die getal op kant B kleiner.
Indien 'n mens die getalle by die inligting wi! Iaat aansluit, moet daar in 'n
terugwerkende volgorde op kant B getel word. Die grootste getal kan dan
bepaal word deur die tydsduur van die program na sekondes om te skakel
en dit deur vyf te deel. Hierdie metode werk soos volg:
Die student raadpleeg die indeks wat saam met die kasset verskaf word
om te bepaal wat die verwysingsnommer van die gedeelte waarna hy wi!
luister, is. Vervolgens luister hy na kant B van die kasset, Deur die band
vinnig vorentoe of agtertoe te speel, word die student in staat gestel om
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die verwysingsnommer vinnig op te spoor. Wanneer hy die nommer gekry
het, draai hy die kasset om. Die gedeelte op kant A van die kasset is dan
die betrokke gedeelte waarna hy wou luister,
'n Kasset moet verkieslik in 'n opgestopte koevert (wat in die handel
verkrygbaar is) versend word, ten einde moontlike beskadiging tydens
posversending te voorkom. Wanneer meer as een kasset versend word, kan
hulle met kleefplastiek bo-op rnekaar verpak word en saam met die ander
studiemateriaal versend word. Hierdie verpakkingswyse blyk nie aIleen
suksesvol te wees nie, maar is ook relatieC goedkoop in vergelyking met
ander verpakkingsmetodes (Smith, 1984:onderhoud).
5.5 RIGLYNE VIR DIE VOORBEREIDING VAN DIE STUDENT
Daar is sekere inligting wat aan die student beskikbaar gestel moet word
voordat hy na die program luister, Hierdie inIigting kan in 'n studiebrief'
of inligtingstuk gestel word waardeur die student dan ook kennis neem van
die klankopname waama geluister moet word (Van As, 1984:onderhoud).
Die volgende inligting behoort in die studiebrieC/inligtingstuk gedek te word:
* Die dosent behoort aan te toon hoe lank die program duur, sodat die
student homself kan voorberei en afsonder vir die betrokke tyd (McLagan,
1978:42).
* Daar behoort aan die student verduideIik te word wat die doe! met die
betrokke program is, sodat hy doelgerig kan werk en aan die einde van
die program homself kan evalueer aan die hand van die gestelde doelwitte
(Office of Vocational and Adult Education, 1981:44; Leytham, 1971:140
e.v.),
* Die studiegids/inligtingstuk moet aantoon watter aanvullende materiaal
benodig word, of watter boeke ter hand rnoet wees-
* Die dosent moet ook aan die student leiding gee oor die gebruik van
die klankkasset. Die student moet byvoorbeeId aangeraai word om
oorfone te gebruik om ander ouditiewe stimuli uit te skakel, of hy moet
aangeraai word om die kasset eers eenmaal deur te speel om 'n
geheeloorsig te verkry.
* Die student moet georienteer word ten opsigte van die agtergrond van
die boodskap, hetsy dit sekere begrippe of gebeure is wat die student
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as voorkennis moet bemeester. "If listeners lack the background to
understand the message, they can still accomplish intake physiologically,
but they will not be able to listen with comprehension" (Lundsteen,
1979:18).
* Deur 'n raamwerk te verskaf -van die inhoud wat bespreek gaan word,
word die student gehelp am makliker verbande te Ie (Office of Vocational
and Adult Education 1981:44).
* Vrae kan vooraf gestel word ten einde die student te dwing om gerig
te luister. Die dosent kan deur sy kommentaar 'n aanduiding aan die
student gee dat hy (nadat hy na 'n betrokke gedeelte geluister het) op
daardie stadium in staat behoort te wees om 'n sekere vraag te
beantwoord. Indien die student nie daartoe in staat is nie, kan hy die
band vinnig terugspeel en weer luister. Hierdie werkwyse verseker
dat die student se aandag nie afdwaal nie en leertyd goed benut word.
* Ten einde 'n hoe konsentrasievlak te handhaaf, moet die student
aangemoedig word am na vyftien minute se luisterhandeling 'n wyle
te ontspan.
* Die student moet gemotiveer word. Soos voorheen aangetoon (paragraaf
2.4.3.2), hang die motiveringswaarde van leerinhoud ten nouste saarn
met die toepaslikheid daarvan vir die volwasse student (vergelyk ook
McLagan, 1978:30). Studente moet derhalwe aangeraai word om periodiek
te stop, notas te neem (wat betrokkenheid bevorder), en idees toe te
pas (wat deurlopende motivering in die hand werk)(McLagan, 1978:42).
5.6 RlGLYNE VIR DIE EVALUERING VAN 'N KLANKPROGRAM
'n Klankprogram behoort deur beide die dosent, voor die versending daarvan,
en die student, na die gebruikmaking daarvan, geevalueer te word. Evaluering
behoort te geskied aan die hand van die tegniese vereistes, agogiese en
didaktiese kriteria soos in hoofstuk 4 gestel.
Dit word aanbeveel dat die dosent, saam met 'n koUega, krities na die program
sal looter voordat die program gefinaliseer word. Die nodige aanpassings
moet dan gemaak word, waarna daar weer n evalueringsessie behoort te
volg. Die finale produk moet van 'n evalueringsvorm vergesel word wat
deur die student, nadat hy die kasset gebruik het, voltooi word. Hierdie
vorm kan dan as terugvoer vir die dosent dien in die aanpassing of produksie
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van toekomstige programme.
Vanuit die vereistes en kriteria in hoofstuk 4 genoem, kan die volgende basiese
riglyne gestel word vir die evaluering van 'n klankprogram:
* Evalueer die opnamekwaliteit. Hierdie evaluering moet geskied deur
die opname op 'n goedkoper kassetspeler wat algemeen in die handel
beskikbaar is, terug te speel. Die dosent behoort veral daarop te let
dat die opneemvolume en toonhoogte voldoende is, sodat die student
maklik sal kan volg. Indien daar van byklanke of musiek gebruik gemaak
word, moet <lit so sag wees, dat die spraak nog maklik gevolg kan word.
* EValueer die aanbieding. Die dosent behoort sekerheid te he dat die
klankopname die regte medium vir die betrokke boodskap onder die
betrokke omstandighede is. Die dosent moet bepaal of die program
deurgaans op die doel afgestem is en of die inhoud relevant en korrek
is. Daar moet verder bepaal word of die taalgebruik eenvoudig en op
die man af is. Waar tegniese terminologie gebruik word, moet dit verklaar
word. lndien die dosent nie self die teks lees nie, moet terminologie
wat moontlik probleme met uitspraak tot gevolg kan he, foneties in
die teks geskryf word. Dit is van wesenlike belang dat die spraak natuurlik
en gesprekmatig moet klink en nie asof dit gelees word nie, Die student
moet aktief by die program betrokke wees. Die opdragte wat deur
die dosent gegee word, moet dus duidelik, uitvoerbaar en toepaslik wees.
Die opname, studiebrief en ander aanvullende materiaal moet
kornplernenter tot mekaar wees ten einde enige verwarring te voorkom
en leer te bevorder.
h Evalueringsvorm (Tabel 5.l) kan heel moontlik gebruik word tydens
evaluering. Nie alleen verseker dit dat evaluering op 'n gesistematiseerde
wyse plaasvind nie, maar daar kan ook rekord gehou word van die betrokke
evaluering(-s).
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EVALUERINGSVORM (Klankopnames)
1. IDENTIFISERING
1.1 Tite!: _
1.2 Vak:
1.3 Doelstelling/Doelwit: _
1.4 Teikengroep: _
1.5 Kodifisering*: _
1.7 Tydsduur: _
1.9 Opste1ler(-s)/Samesteller(--s):
1.8 Pormaat: (bv.C 60) _
2. DIDAKTIES-AGOGIESE KRITERIA Coed Gemiddeld S",ak
2.1 Doelwitgerigtheid: DDDDD
2.2 Teikengroepgerigtheid: DDDDD
2.3 OmvllIlg van Ieerinhoud: DDDDD
2.4 Korrektheid van leerinhoud: DDDDD
2.5 Leerinhoudordening: DDDDD
2.6 Leerinhoudontsluiting: DDDDD
2.6.1 Orlentermg van student DDDDD
2.6.2 Aanbiedingswyse DDDDD
2.6.3 Inagneming van Ieerderbeperkinge DDDDD
2.6.4 Leerderbetrokkenheid DDDDD
2.6.5 Definiering van konsepte DDDDD
2.6.6 Aanbiedingstempo DDDDD
2.6.7 TaaIgebruik DDDDD
2.6.8 KonsoIidering DDDDD
2.6.9 Evaluering/SeIfevaluering DDDDD
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3. TEGNIESE VEREISTES
Goed Gemiddeld Swak
3.1 Die klankkasset
3.2 Opnamekwaliteit
3.3 Indeksering
4. ALGEMEEN
4.1 Positiewe aspekte:
00000
DDDDD
00000
4.2 Negatiewe aspekte: _
4.3 Aanbeve!ings: _
Evalueerder: Posisie: _
Datum: _
TlIbel 5.1: 'n Voorbeeld van 'n evalueringsvorm vir die evaluering van klank=
opnames.
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5.7 SAMEVATIING
In die probleemstelling (paragraaf }.2) is aangetoon dat daar nie voldoende rigIyne
vir dosente beskikbaar is om met die klankkasset vertroud te raak nie, Met hierdie
studie is dan ook gepoog om enkele riglyne oaar te stel vir die dosent wat die
klankkasset in afstandsonderrig wil benut (paragraaf 1.3). Hierdie doelstelling
kulrnineer in hoofstuk 5.
Daar word eerstens riglyne ten opsigte van die dosent se voorbereiding verskaf.
Deur 'n behoeftebepaling en teikengroepontleding te maak, kan die dosent tot
doelwitbepaling korn. Ten einde die gestelde doelwitte te kan bereik, moet die
dosent die leerinhoud selekteer en orden. Nadat die boodskap geformuleer is,
moet die dosent die beste medium of mediapakket selekteer om die boodskap
oar te dra,
Waar die klankkasset as geskikte medium vir die doel geidentifiseer word, word
enkele riglyne vir die maak van opnames aangebied. Hierdie riglyne begin by
die voarbereiding van die teks; daar word op enkele mikrofoontegnieke gewys;
leiding ten opsigte van die aanbiedingswyse, redigeringstegnieke en die kopiering
van kassette word gegee.
Daar word vervolgens riglyne aangebied vir die indeksering en versending van
kassette. Hoewel hierdie riglyne meer op die administratiewe sy afgestem is,
raak dit op 'n indirekte wyse oak die onderrig in soverre daar verseker word dat
die student 'n onbeskadigde kasset (waarop die inligting maklik toeganklik is)
ontvang.
Met die riglyne vir die voorbereiding van die student word maksimale benutting
nagestreef. Hierdie voorbereiding kan deur middel van 'n studiebrief/inligting=
stuk geskied. Inligting wat. in die studiebrief vervat is, behoort onder meer die
tydsduur van die program, die doel van die studie en die gebruik van die klankkasset
aan te toano
Gedagtig aan die verbetering van die program, word ook enkele riglyne vir die
evaluering daarvan gebied. 'n Evalueringsvorrn (tabel 5.1) kan meehelp dat die
evaluertng op 'n sistematiese wyse plaasvind.
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HOOFSTUK 6
SINTESE EN EVALUERING VAN DIE STUDIE
6.1 INLEIDING
In afstandsonderrig waar die persoon wat onderrig gee en die persoon wat onderrig
ontvang geografies geskei is, en waar die onderrig hoofsaaklik deur middel van
nie-personale media geskied, behoort daar in toenemender mate besin te word
oor die gebruikswyse van die media wat in afstandsonderrig geimplementeer
kan word.
Vanwee sy potensiaal (hoofstuk 3), en die relatief min navorsing oor die kIank=
kasset as sodanig, is die behoefte aan 'n besinning oor hierdie 'Aspoestertjie
van die mediaveld' ervaar.
6.2 SINTESE
6.2.1 Samevatting
Die probleem wat in die praktyk ervaar word, is dat die deursneedosent nie
voldoende onderle is in die gebruik van die klankkasset vir onderwysdoeleindes
nie en weinig leiding vanuit die huidige Iiteratuur ontvang. Veral ten opsigte
van afstandsonderrig is hierdie probleem akuut,
Gedagtig aan bostaande probleern, is die doel met hierdie studie die daarstelling
van enkele riglyne ten opsigte van klankkassetgebruik vir afstandsonderrig op
tersiere vlak. Ten einde die doel te realiseer, is 'n verwysingsraamwerk ten
opsigte van afstandsonderrig geskep, gewys op die potensiaal van die kIankkasset
en aangetoon aan watter kriteria beantwoord moet word by die gebruik van
die klankkasset. Hieruit is dit moontlik om enkele riglyne daar te stel vir die
gebruik van die betrokke onderwysmediurn (vergeIyk hoofstuk 5).
In die daarstelling van 'n verwysingsraamwerk vir afstandsonderrig is aangetoon
dat kommunikasie 'n aktuaIiseringsvoorwaarde vir onderwys is (Maree,
1984:onderhoud). Uit die bespreking van die onderskeie komponente van die
tele-didaktiese situasie het die andersoortigheid van die situasie duideIik na
vore gekom.
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Naas die verskeie gebruiksmoontlikhede of potensiaal, is daar ook gelet op enkele
beperkinge van die klankkasset as onderwysmedium in afstandsonderrig.
Dit het weinig waarde indien iemand weet watter potensiaal 'n voorwerp het,
maar nie in die benutting daarvan 'n sekere standaard handhaaf nie. Daar is
derhalwe aandag geskenk aan tegniese, agogiese en didaktiese kriteria by die
benutting van die kasset se potensiaal as onderwysmedium.
Die verwysingsraamwerk, gebruiksmoontlikhede van en kriteria vir klankkasset=
gebruik in afstandsonderrig dien as aanloop vir die daarstelling van riglyne vir
die gebruik van die klankkasset in afstandsonderrig op tersiere vlak.
6.2.2 Gevolgtrekkings
Na aanleiding van hierdie studie wat onderneem is, is onder meer tot die volgende
gevolgtrekkings gekom:
,. Die deursneedosent (hoofsaaklik vanwee gebrekkige onderIegdheid) is nie
ten volle bewus van die moontlikhede wat die klankkasset vir afstandsonderrig
bied nie.
,. Gedagtig aan die intrinsieke, kommunikatiewe en didaktiese potensiaal van
die klankkasset is dit 'n onderwysmedium waarvan die gebruiksmoontlikhede
tot op hede nog seIde ten volle benut is.
,. As gevolg van die gebrekkige onderlegdheid in mediaseleksie en mediagebruik
word daar dikwels verkeerdelik groter prominensie verleen aan video en ander
'groat media' ten koste van die 'klein media', waaronder die klankkasset.
,. Uit die beperkinge, soos in paragraaf 3.5 geldentifiseer, blyk dit egter duidelik
dat die klankkasset nie gesien moet word as 'n 'onontginde wondermiddel'
nie.
6.3 EVALUERING
6.3.1 Moontlike waarde
Die moontIike waarde van hierdie studie is gelee in die identifisering van die
klankkasset se potensiaal en beperkinge as onderwysmedium in afstandsonderrig.
Met die riglyne in hoofstuk 5 uiteengesit, behoort die onervare dosent tot 'n redelike
mate in staat te wees om 'n klankprogram vir onderrigdoeleindes saam te stel,
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6.3.2 Moontlike tekortkominge van die studie
Die studie skiet moontlik in die volgende opsigte tekort:
* Hierdie studie is nie vakgerig nie. In hierdie studie is daar nie na toepassings=
moontlikhede of -beperkinge ten opsigte van spesifieke vakgebiede verwys
nie. Aangesien daar met hierdie studie gepoog is om algemene riglyne
daar te steI, is daar van die veronderstelling uitgegaan dat hierdie algemene
riglyne deur die vakkenners self na hulle onderskeie vakgebiede deurgetrek
kan word.
* Hierdie literatuurstudie mond nie uit in empiriese navorsing nie. Empiriese
navorsing ter ondersteuning van die literatuurstudie sou nie ook nog binne
die omvang van 'II skripsie ingepas kon word nie, Hierdie literatuurnavorsing
mag dus op 'II latere stadium as basis vir empiriese navorsing dien.
6.4 AANBEVELINGS
6.4.1 Aanbevelings vir die praktyk
* Dosente betrokke by afstandsonderrig behoort indiensopleiding te ontvang
ten opsigte van mediagebruik; ook dan ten opsigte van die klankkasset as
sodanig.
* Ander mediagebruikers behoort ook kennis te neem van die navorsings=
resultate. Hierdie gegewens kan by die sillabusse van mediakundekursusse
geinkorporeer word. Gegewens behoort ook met vrug toegepas te kan word
by die gebruik van die klankkasset op ander onderwysvlakke, byvoorbeeld
indiensopleiding en nie-Iorrnele onderwys.
* Bestaande klankprogramme behoort geevalueer en indien nodig, aan die
hand van die kriteria in hoofstuk 4 genoem, aangepas te word.
6.4.2 Aanbevelings vir verdere navorsing
* Die gebruik van die klankkasset as onderwysmedium, binne vakverband,
behoort bestudeer te word; vera! die moontlikhede en beperkinge daarvan
in die tele-didaktiese situasie.
* Die gebruik van die klankkasset as onderwysmedium, waar leerinhoud met
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inagneming van die' Lozanov-metode gekodeer is, verdien beslis verdere
ondersoek. Vera! die bruikbaarheid van die metode vir afstandsonderrig
behoort nagevors te word.
* In die literatuur word daar in die bespreking van mediageletterdheid
hoofsaaklik op visuele geletterdheid gekonsentreer (vergelyk Breytenbach,
1981:27 e.v.) en weinig aandag geskenk aan ouditiewe geletterdheid.
Navorsing oor die bepaling en bevordering van 'n persoon se ouditiewe
geletterdheid is van akute belang.
* Die rol van die klankbeeld in interpersoonlike kommunikasie verdien verdere
aandag (vergelyk paragraaf 3.3.1). Veral die verband tussen die klankbeeld
en die vorming van interne voorstellinge (Salomon, 1981:3) behoort ondersoek
te word, aangesien dit ten nouste saarnhang met geslaagde kommunikasie,
of dan in die besonder, suksesvolle leerhandeling.
6.5 SLOT
Wilkinson (1980:39) sien die funksie van media as: "•••the tools of teaching and
learning". Met hierdie navorsingstuk is daar gepoog om die waarde, bruikbaarheid
en gebruikswyse van die klankkasset as onderwysmedium ("tool") in die afstands-
onderrigsituasie aan te toon,
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